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= Se vendes tat|las y tablones por va­
gones completos, puestos en esta es; 
taeién dé camino de hierro, per cuenta 
del vendedor.
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Éiá« sites prfnci 
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La a|^Keite|diáa puede decirsf que 
tuvo fiuî cádii|l moa «aracteres de pro
o,
testa |iábliesi jé no sólo por lo que se 
refiere ala mut irte violenta del infor­
tunado espellá k del eementarlo de San 
Rafael,Jtiúo pojr la frecuencia,: la terri­
ble repetición y  eontinnidad con iqtiei 
aqui se coi!fiet«ípi trímenes detesapnatq- 
faleza. ■ ■ vy',.'
S rr KÂ uesarl̂  esa actitud del públi­
co; y ete preciso que la opinión mala  ̂
guefta SO' exteriorice siempre d® modo 
tan oit^^sslble knando ocurran casos 
■smejaiite*£ cofiW  esos restos de la 
barbarie, y del matonismo que adu 
psrduvais aqslf fiófiio sedimento de un 
pasado trístssSefite célebre y vergon.< 
zoSo 4 Ii1
Pero no basm para la extlaclóa del
kAl .M MaM—
dan impunes y tratos delitos y
) jCrimaneqccintr/a las p4irseaas, como si 
ip e  fuete lo AOjes precioso y caro para 
el hombre la ^angre y la vida.
Hay que faroesder con el mayor ri­
gor contra ^/te delitos y más cuando 
ton Originados por la <gu$íprc:i» y «1 
«matonismo '̂®. Que los individuos que; 
militan en «Órdenéaa-Sean^menf |
amparadq/j y  : prot9|pdos por «mpefioa 
o infla«af;ias que debieran emplearse 
pn neo jor os causas Que loa dudada 
nos que componen los tribunsbs del 
[Utedef se den cuenta, honrada y cou' 
ctepEii^damente, ds la importaacia y 
trunsc^endencia de su misión, para ser 
un yrqvdadere tribunal popular olgno 
del nempeto y  do la confianza pública y 
VAsdiVdete eafbetía de la justicia, y  no,
? comoUnnrr^ a veces, inetrumentoa de 
manejei' bájfjiles de abogados listos. Y  
 ̂ asi, omandiy cierta clase de sngatos de 
4 la soriUnafl:»* w la «matoncríei» no se
} filia runflante, y estar a pUfito de pro 
votar, un conflicto,por lastimar ideas 
' muy dignas de respeto.
Estas incoBcebibtes campañas en pro 
de la neatraildad pnedea llevarnos 
 ̂ hasta el absurdo de que nadie quiera 
llamarse neutral.»
RXIT® daliraatg íes 4<pÍ8eíüt:?a 1 * ® y 
2.*’ «!« te incempsj'ab'i palíente
C t t c i l i l r  l i i i i  i f i  d r c t
preytcteda «¿ í» 35S. MM. esa gysn éxi«
te. Dteá® tes CINCO U  te tari® m  o!
C INE  P A S G U A L IN I 
Preferencia, .0*30 — General, 0*15 — 
Medias generales, O* lOw
í-s E l en^oo de Qavalla - 8
fW»t» Jt/ermaeUtt.)
mal con quertaw> gentes realicen actos 4 
que, aún siendo: de la jimpoa|tanol^y de I
te •ignlficacl¿l^c del/realizado'anteayer, i  sepan j^otegidos y amparados por in 
se pasan mafi allá ds lo q i^  tepéesén-f: flaenojÍásfjTalios8s; cuando teogan la 
M ar^ P teS ii^ d q  ideai  ̂ y ,de sentí-6j| a«fiári¡daá d« que^^an^a cprap^racef 
sotos oe unponq la neoosidad de ¿ ant^pn tfflbnnaijde^^b^cbotjifvcorrupt' 
ese hsgéai^o nlábpricjtifcoy eficaz, ^  b W y jaafictero^ se mirarán muy mU' 
4te.pn pl odneativo y moral!- ^ cbio antes de «meter mano», cual ellos
zajmhle laŝ  cosImblireB, cuanto/en ía | dricen, a la faea, él puáal o la pistola 
iptepión da las sanGiones penales a
varicaolón: aquí este y todos los Go*' 
hiéraos prevarica y han prevaricado. 
|Si no vivan ni han vivido más que a 
expensas de una continua y escanda-* 
lesa prevaricación!
Urzaiz puso el dedo en la llaga; 
mentó la cuerda en casa del ahorcado,: 
y  amargó la mención. Nada amarga 
mááqat* la verdad
OE LA GUERRA EUROPEA'
apl^ca f e . . ^
loB ̂ e ,  sin rViBpeto a la vida d«l pr^l 
mo, tienen peVr hábito dirimir tedas sui 
contisndas, vkngar toda elas» de agte 
vios con las armas homisldas, eua^o 
no si de satlsfaceir instintos peryeteos, 
como ocurre en. hauchea Gasos,^en que 
loBorlmenaa de sangre se pnrpetraa 
casi sin causa ni t^aotivo y  a v^ces sólo 
por al prurito de «majezas, d « «valen.' 
tía» que sienten aiertes Individuos.
NoBstroB, siempre que'nos hemos 
ocupadle de asuntos cote® ««te, pusi* 
mes do relieve un hecho: que so inne­
gable y que se es tá realizando casi a 
diario: les dolitos « e  san/gre, les aten­
tados contra las personas, los homíei- 
dlos y los aisBinateB se castigan poco; 
y  en más de una ocasiéja también, he­
mos sensurado duramente a les triba- 
nales de hecho, a los jurados, por lo 
parces y  remisos que ve muestran en 
omitir veredictos de culpabilidad ceu<« 
tra les reos do delitos V crímenes san
ara agredir a nn semejante 
'Xt prineiml lunJameato del orden 
Búcial, es, sm glaero alguno de duda, 
el tespato a la personalidad. ¥  en un 
pala donde ne esté perfectamente ga­
rantida la vida con la rigurosa aplica­
ción de la prmalidad oorresj^ondiente 
a los atantades contra ella, na puede
} neutrales a vender, incluso material 
i de guerra a cualquiera de las naciones 
beligerantes.
I  Consideró el señor Bergamín como 
 ̂una violación de la neutralidad, el he- 
cho de que se exteriorizase la simpatía 
í por cualquiera de los pueblos belige | 
rantes en forma que signifique un 
agravio o una ofensa parâ  las otras ■ 
f  ilaciones que luchan.
MI ¿Qfué les parece de esto a los neutra- »  
r  listas germanófilcs que se irritan cuan- ?';• 
'I do se figuran que se exportan algunas * 
i mercancías a Francia o Inglaterra y $ 
que argumentan eon injurias, insultos, | 
amenazas y desprecios? i
Aparte de esto, la situación falsa y 
0: peligrosa del orador tenía, que dejarse 
i  traslucir en su discurso.
El señor Bergamín tuvo que nadar  ̂
entre dos aguas. El temor de herir 
susceptibilidades de los extraños y el -
Es lo que nosotros hemos dicho ya 
muchás veces.
En España nadie, absolutamente, 
quiere ni ha pedido que se rompa la 
neutralidad en el sentido de Inter ve 
nir en la guerra europea, a favor de 
los aliados, con las armas.
. Los qus sa dsclaran neutralistas fu - 
ribuadosy hacen esa campaña para 
 ̂contrarrestar lo que no existe, son los 
que qúíÍ5íeran,,que la uautraUdad pu 
diéra rómpersé én favor de los impe 
ribs eeirtrajes. Si esto fuese posible; si 
España'éstuviera en condiciones áe 
llevar î us termas a luchar al lado de 
tos gérmaue austro turco búigaros, es­
tarían pidiendo a voz en grito nuestra 
intervención en la guerra.
En cambio, nosotros, que tenemos 
|a eoTtiyicdónría seguridad de que da 
sqbrJEspafia de la neutralidad seria, 
forzQsá y  necesariamente, para ir con 
los aiiádps, no pedimos tal cesa, no 
queremós que se vaya a la guerra. Pe­
dimos sólo que,sinir te la lucha, la ac­
titud dé España sea en todo favorable 
alosáliádos. 
mm
Dieha división era juzgada como da esca­
sa oonsístaneia. Jamás había sidô  compro- 
metida en acciones de importancia. Desde 
hace muchos meses gaarneoia el saetor ger­
mano del bosqae La Fretre, en WesTre 
(derecha franeesa). Se componía da oinoo 
regimientes.
Primero 1a qnitaron dos de alies para que 
integraran, en anión de oiros,dos de las di­
visiones oreadas durante el verano can ele­
mentos de las antiguas.
Esos regimientos eran el 368.° y el 364.®- 
El primero de ellas fué incorporado ald 
a la 214,® división. El segando a la 14.® di­
visión feávara.
Quedaban tres regimientos. Se sacó de 
eada ano los hombres neoeearios para for­
mar nn regimiento nuevo, el 400.°. Ese re­
gimiento eompletó asi la división de dos bri­
gadas Estas dos brigadas eran donstitní- 
das por el rbgimiento nuevo y los tres anti­
guos rednoides a un tereio.
Ho paró aquí la eosa. El regimiento nue. 
vo, núm. 400 quedó en el bosque Le Fretre. 
Los demás 865 51 ° y 52.® de «rsatat aban­
donaron dicho tranquilo sector y el 3 de Oc­
tubre aparecían en el Somme. Los france­
ses hicieron, prisioneros de ellos al Sud de 
BouohaveBnes.l . ' . . 4é . ; ' 1
J U r e á c io r  t e  l i  g s e m
Obrarse ie BirgisTs \
M  Z i r a g m 'j
un notable arttotile, SB el quo comen
Lae eqndioiónet da la  luotea 
Una nota efíoiosa del Gobierno italiano, 
enviada a los paisas neutrales por te agencia 
Stefaai, señala el hecho de que los austria- 
eos únicamente goeen de autonomia militar | pm$: 
en el frente Snr, que empieza junta a Bniaa 
y aeaba en el Adriático 
Bfeotivamente, los austro-húngaros hén 
tenido que trocarse ed óelaboradoree husoil- 
áes de Alemania. Sobre todo,después de sus 
derretas de Junio en Welhynia y el Trénti- 
no, nada pueden haoer por oueata propia.
Les oandillos gérmenes les xuándan éomo 
dueños y disponen do sus reeursos en hom­
bres y material.
1 Hoy Alemania organiza sua divisiones 
f  dando a eada una 1a infantería de tres re>
! gimientos y el material de artillería y ame- 
k. tralladoras de onatro. Quiera llenar aon ca- 
ñones les huecos que dejan los hombres. 
^  Mas los cañones no bastan. En primer y 
If último término, la guerra se haee eea sol- 
I  dados...
I  .B é lg ic a
i Oemuniean de Amiterdam al Deihj
* o
con baturra sehcíUcz y  patr ótica sin-̂ ' 
ceridad el pris^sr acte ,que ¡̂los sfidf- 
centes cnentralistas» han celebrado én 
Zartegoza.
Lo copiamos íntegro en la seguridad
blan llevado a la tribuna, le klzo poner' 
a prueba su talento de hombre dúctil i 
y  habilidoso, pero no pudo evitar quej 
ŝus frases pecasen"' de incoloras y  va'
decirse qucj/ exista ese erdea por el | de que ñue^trós lectores hallar An en 
cual todos estamos obligados a velar, f 61 la satteflicéidn quevproduco dar cbh 
Quiiióxamos, pues, que el último y 1 úna expr^fón jtístte de los propiod
crimen sanvrienta coma-1 tlmjeptos..
Dieeasf: . ,
l r i
abominable cri en sangriento co e 
I  tido e^  Málaga, y la manifestaeióx. 
f  asi de duele come de protesta, a que ha 
I  dado lugar, fueran motivo y causas 
eficientes para que aquí se operara 
una reacción en el espíritu público, 
que produjera un movimiento eoleetl-
gas.
Toda la admirable flexibilidad .del' 
ingenio del cxministro,BO fu6 bastante, 
para iimpedir que surgiert^ el incidente ] 
t f mido.
vo y  eficee, enoamlnadó a que rápida | un discurso
I  «Una jüttta, liga o asociación quefié 
- apellida neutralista organizó 8u pifl^ 
l  übef tecto público en el día de ayer \
I  Eligieron a Zaragoza Como fugpr 
I  primero de su campaña e invltarpn al 
I señor Bergamín para que pronunciase
y  radicalmente se desvaneciera la tris­
te y extsndlda fama que tiene nuestra 
población por lo que respecta a la cri­
minalidad en los delitos de sangre.
gPBkekVMkkeieMkiiWkweiik««kkWkWM»íkewk̂ ^
grlentos, y  lo profusos Y diligentes en 
haoer condenar a todlo delincuente
contra la propiedad, dotiñé si una co' 
sa, un efecto,  ̂una canjtldad de dinero 
valieaen más y  repre^ohtaran más en 
el ord«L social que U  sangre y  la vida 
do los qcrea hî man/¿B:
1^' escandaloao y disolvente lo qne 
ocurre, a este respecto, en nuestras 
Audlo.ucías. Los jurados, oon una in- 
censciencia ab|soiuta de au alta raiaión 
social, suabido no í o apirados por mó­
viles más roprloibabl«s, ponen en llb«r 
tad, en la caU4x a homicidas y asasinoa 
y racluyen eu las cárceles y en loa 
presidios a individuos, aveces Infeli* 
cas dcBgraeiaidoa, por el robo dé la
ROTA POLÍTICA
H K c flta r  l a  s o g a
(B  c a s a  d t l  a k o r c a d o
Todos estos hechos preliminares te­
nían qne producir justificada extrañe- 
ña en las gentes verdaderamente des­
apasionadas porque hoy no se echa de 
ver, por ningún lado, la necesidad de 
predicar una idea o un sentimiento 
que carece en absoluto de contradic- 
, tores.
í Somos neutrales los españoles todos 
por convicción íntima y además por­
que esa actitad la imponen las circuns 
tandas presentes y nadie puedé shs-
Cuando el orador quizo animar a 
sus oyentes se entró per el escabroso 
terreno de las finalidades qne persi­
guen las naciones beligerantes y  ma­
nifestó que, sin excepciones, todos los 
pueblos luchaban hoy por móviles in­
teresados y mercantllistas... \ ,
Entonces uno del público gritó deci­
didamente:
- iV iv a  Bélgica!... |
Algunos corearon el viva; protcsta-í 
ron otros indignados y el discurso que' 
dó interrumpido durante largo rato 
mientras los espectadores discutían a 
brazo partido.
Puede decirse que allí se acabó la 
sesión.
Y  comenzaron los comentarios.
Discurriendo sobre la oportunidad 
de la interrupción, pensamos nosotros
A essísa da ello, Alemania tiene que «a- 
otifioaTBS Se bate per si y póv sus aliados, 
que eomienzaa a aguardas sn earga y qne 
sen ya, más que auxiliares, trabas engorre- 
sas.
Y  por le mismo debe reeurriv a sus últi­
mas reservas de hombres y gastar hasta nn 
extremo inveresimil sos unidades de eemba- 
te y maniobra.
8e ha notado reeienteménte la preseneia 
en Ies regimientes alemanes, de muebos 
hombres de la lanisiurm se instruida. Is- 
un mal síntoma.
La lendsturm ne instruida 8S eemponé do 
elementes del primero o del segundo dan del 
tendstem o reserva territorial.
El primero de ellos consta de los jóvenes 
de 17 a 20 años. B1 alemán es eonsíderado 
apto a los 17 años, pero no se le inoorpora 
hasta ios SO. Dfaranie esos tres años perte­
nece al primer tan del lendttnrm.
Este es formado además por los hombres 
de 20 a 89 años que fueron deelaridos euee- 
deates de enpo y que, por eausa de ineapa- 
oidad fisiea no pudieron ser olasifioados en­
tre los excedentes de enpo instruides, dene- 
minados del ersatz-re»«rve.
El segundo han del landsturm se éempona j 
de todos los hombrea de 82 a 45 años. Mu-1
(La eiudad de Brujas se opuse a que mil 
I  obroteR Ĵ elgeê êb̂ jee'̂  ̂ 1®? trincheras 
alemanas de segunda linea oonaiguienáo ser 
I  mnliada eon S.OOO libras esterlinas.
I  Además, él burgomaestre, Mr. Vísart de 
I  Booarmé, anciano ds 85 años, su hijo y su 
f  nieto, joven de 17 años, per haberse signi- 
j fieado en esa protesta, fueron deportados a 
I,. Alemania.
ii Ya llevaba Brojas pagadas 8.000 libras, 
i cuando el kaiser visitó la ciudad, diciendo 
;'al Munieinio aue le pareeía injusta la mnl-I ’ c p q
ta, castigando por ella a tres oficiales y per­
donando tes étras 2.000 libras.
Pero ahora los habitantaji de Brajas se 
preguntan, asombrados. ¿Por qué no se les 
reembolsan las 3.000 libras ya pagadas, si, 
en opinión del kaiser, la multa no era justa? 
¿Y por qué no se permita retornar a su ciu­
dad natal el aneiano burgomaestre y sus 
parientes?
Deolnraeioiies de M í . Hughes 
Mr Hughes, candidato republicano a la 
presideneia de los Estados Unidos, ha de­
clarado recientemente, al preguntarlo sifa- 
voreoería el embargo.en la exportación de tes 
munioiones y la adopción do un voto del 
Congreso invitando a los americanos a no 
embarcar a borde do les buques mercantes 
a los beligerantes, ha deolarad» que estará 
por el mantenimiento do todos les dereehós 
de los nertearaeriéanos, inoluso el de viajar 
y expedir maroaderias, ' ;  ̂\
G u illerm o I I  y  o l firto-.v 
Nadie ignora que al kaiser, es él fiisiriéb'! 
de aparecer como un genio universal, nna 
de las muchas ilusiones que le halagan es, 
la de aparecer como nn gran artista.
extreme el
traerse a ellas; tan imperiosas y apta* | que bien puede perdonársele al autor
De aquí que sea eurioso en
tegonademútiles) otros del mataf-míTüs. 1 „   ̂ •
Porque hay numerosos exoedeates de cupe, 1 _ «Este último rasgo earaetenstieo del arte 
en buena salud, que no pasaron nunca por I Ae Guillermo II, se revria prinô ipslmente
coea más lasifknificantn.
No abogamjes, ni mneho menea, fe r
que ne B« caaítifnen loa delitos con­
tra la propie'jlad; lo qne hacemoa es 
establee*^ una comparadón ev.tea lo 
que vione sucediendo en nneuteos tri  ̂
buaalea dé justicia,—por culpas qns 
sólo paed«sa imputarse tel pésimo y 
eerrompidé funcioiiamiéínto de los ju ­
rados—curiada se trata de loa atenta­
dos contra las personas y contra la 
propiedad.
Claro es también q «e  todos les dsli- 
toB do sangro no pueden medirse por el 
misino rasern Existen circunstaneiaB 
que atehúan o agravan el grado de 
delincueneia. No «ntramos en esto por
Eso hizo Urzáiz y «so armó el albo­
roto- Decir que un Gobierno prevarica, 
que falta a su qbllgaclóa y a su» deb«- 
res y que conculca la ley, «s un inaulto, 
na agravio y una calumnia y más tra-< 
táodoae d'9 estos «pulquérrlmos», «Im- 
pccabl'»s» Goblarnos que en España 
nos cabo por snertc.
¡Habráee visto doaleBgü*úo!... Eso 
Uizáiz está loco, stígúa aserto del 
«ecuánime y «ensato» Sánchez Guerra, 
y  es de un carácter insoportable, como 
afirma el «loocentialmo y puro» conde 
de Romanones.
¡Hablar de prevaricación ep al seno 
de ese Parlamento donde toda pulcri­
tud, buena fo y sincsrid'ad política 
tienen su asiento!... Realmente se ne­
cesita estar loco de remate, ser un 
«Quijote» trasnochado para decir eso.
Tanto alborotaron los ministeriales 
y  sus corifeos,que bien cuadra ol decir­
les aquello de «dime do lo que alar- 
dase y te diré de lo que careces.»
No, señores; no es para tanto. El se­
ñor Urzaiz no expresó ninguna ener-« 
midad, ningún dislate al haúar de pre­
miantes son
¿Qué se persigue, por lo tantOj con 
esa campaña? Si ne es que al final de 
la guerra quieren presentarse esos 11a'- 
mados neutralistas como los únicos 
salvadores de España, no se explica su 
afán desmedido de moverse en el va­
cío.
Y  esa gloria no la pueden monopoli­
zar ni ellos ni nadie Na sido un méri-  ̂
to caído del cielo que nosotros goza­
mos ahora y goa¡aremos después sin 
comerlo ni beberlo.
Somos neutrales parque no podemos 
ser otra cosa. Eso lo «ice tode el mun 
do y nadie es capaz de ponerlo en 
duda '
En estas condiciones y  con tales an­
tecedentes subíé a la tribuna del Cen­
tro Mercantil el señor Bergamín.
El discurso que oímos anoche fúé 
correcto, discreto, doctrinal- Los ger- 
manófí os disfrazados de neutralistas 
que habían preparado el acto, debie
su descortesía en graóia a su buen dei 
'i seo y a la nobleza de bu propósito. - 
I  Bélgica es para todo el mundo la 
? nación sacrificada, por su inevitable^ 
$ pequeflez, a las ambiciones de sus po-1 
' derosos vecinos. Bélgica es el pueblo f  
I  márdr que sufre injustamente los ri- í: 
& gores de un destino aciago. Bélgica es ; 
1 el uitimo pueblo romántico que no ha i 
4: querido vender por oro su indepen 
dencta y su libertad. $
^ ¿Por qué, pues, mezclar su nombre í.
les cuarteles j ~ ~ 1 te última ^|« de su alhúm, El emp$ra-
Fues bien. Les iuátiles han sufrido ya | ^  V reproduce ua pro-
tres revisiones médicas. Gientos de miles de 
ellos han sido enviados, primero á las zonas 
y a los frentes luego. Ahora se recurre tam 
bien a los hombres de 89 a 45 años que ne 
habían recibido instrucoióu militar. Bn pe­
cas semanas pasan, desde sus hogares, a las 
mecánicas del servicio de guarnición o a tes 
fatigas de la guerra.
El 20 ° regimiento bávaro recibió el 28 
da Septiembre 81 hombres de refuerzo, 7 
procedían de Germersheim donde presta
con el á« los demás Estados que han-^ sus servicios nn batallón de loa llamados de 
ido a la guerra impulsados por el odio,í amajn<mío y organizado eon viejos territo-
o atendiendo a su bolsillo y  a su con 
veniencia? r
La interrupción sería ÍBCorrecta,pe-, 
ro era un grito nacido espoutáneamen-  ̂
te del alma de un hombre honrado 
caballeroso
nales 7 de esos 31 soldados llevaban en sus 
papeles rfiaieles la olaeificaeién de ianemd 
un tangliche y eso quiere decir, en Alemania, 
defimtivamente inaptos.
¡Hombres definttivamente inaptas pslean- 
dona Ocoidente... ¿Se comprende le que es- : 
to eignifioai
Y  ya ven los neutralistas en campa- p  
fia, entusiastas todos de Alemania y:^ 
de sus procedimientos, a dónde condu- - 
etn sus actos de innecesaria y  estéril
**♦
Eindenburg está haciende cosas extraor­
dinarias ean les efectivos y esa táotiea no 
puede prolongarse indefinidamente
ron sufrir no pocas'decepciones al es-# propaganda. La hi8toriadela8.* ditÍ8iéBdeírsate-r«-
cuchar al exministro conservador. 1 Ayer no lograron más que poner en ■ és verdaderamente emficante j  arreja 
Hablando el señor Bergamín con los 1 un aprieto a un hombre de Gobierno, mucha luz sobre los arpitnos a que reou- 
manuales de latcrnacional Público en excesivamente cauteloso para dejarse weu los alemanes para resistir a sus ene-
la mano, defendió el ^ e e h o  de los ̂ aprisionar en las redes de la germano* BUgOS,
yeeto de monumento fuuersrie, consagrado 
a los muertos de te guardia prusiana en 
1 870. Un héroe negro, eon el rostro más 
terrible, tríate sin dolor, equivocó, figura 
en un (pannean» y en el otro, una puelita da 
prisión romana, con unos hierro»; horren­
dos a te que guardan dos leones horribles, 
figurando en ella estas insoripcíones: «ále- 
manía protectora de la paz? y «Ni por el 
amor de nadie, ni por te pena de nadici. 
Es, -comenta Me. B'̂ o,—una paz hecha de 
hierro, de sangre, da matanzae y nunca nn 
latino, ni aún el mas feroz, ha podido esn- 
eebirla en ese aspecto.»
S im pático hom*^naje 
De una carta de te primara autoridad ju­
dicial de Dijón, al aleaJ.de de dicha eiudad 
francesa:
«Esos héroes serán eelebrados en te His­
toria, hasta el fia de los siglos,eomo lo son 
aún hoy, les grandes salvatdores de la pa­
tria, Leónidas, Fabiers, Cructater, Aéiiua 
y Juane de Arco.
Tetimoniemos desde ahera nuestra gra­
titud y nuestra profunda admiración a nues­
tros des héroes aaelenales, que nes han 
preservado de te esclavitud 
Que la plaza de tes Armas, cuyo nombra: 






]sas« a llamarse la plaza áe Joffre y la 
plaza ^el !teatre, sea rebáatizada eoB el 
nombre áe plaza Gallieni.s
Ua balmiz^e
Le Jlf*íf/í pnblioa el siguiente balance da 
a ofensiva franeesa del 24 de Ooiubrei ante 
Verdón;
Prisioneres: 6.873 soldados y XS8 >fieia* 
les.
Cañones: 10 de campaña, 5 da gíueso 
calibre y 6i de trincheras.
Ametralladoras: 144.
Este balance, añade el diario francés, del' 
que le copiamos, completa la hermosa vie-i! 
toria ^ue valió a las tropas fraueesas la te- 
aon^nista de Thiaumoat, da Honamont y 
del conjunto de operaciones ^ue los alema­
nes habían tardado seis o siete meses en| 
realizar.
Estrátn^em á
Los poriódieoB de Buearest relatan nn 
episodio del combate ^ue se ha verifieado 
en el valle de Jinl, en el desfiladero del Vul* 
Gáne.
Les rnmanos4tan reeuriido a nna anti­
gua estratagema, gue se empleó durante 
fas guerras del siglo XIII; un gran nhméro 
de árbaies fueron derribados y tirados es
valle, donde formaren pronto una barre­
ra in&anq[ueable, ^ue detuvo la retirada de 
los alemanes.
¥ n  era id » notnbílinim o
Les oinoo aviadores déla marina inglesa, 
fi|?rsoy, d̂ aoob, Béid, Coy y AdemsV^he 
abandonaron Londres, el Míéreeles pa^do 
con orden de volar hasta Buearest, han 
llegado a la oapital rumana. «
Tn^eren m̂e venber ĝfandes'diñepljmdes,
»  oansa de la iempestád y de lá niebla- 
Horsey vió a 9.000 pies al, rayo atravesar | 
los hilos,de su aparatorSiu embargo, asom» 
bra la peea impei^noia ̂ he coheede a este 
ccra£d% arriesgadísimo,, de 4Q0,millas. ,
Jacob,,é^Ug^du a,aterrizar, creyó qué es­
taba en terntorio búlgaro y se disponía ya 
aiheendiar su aparate, encontrándose oon 
la grata sorpresb de qhe estaba entre soMa- 
dos rusos, ' ’
 ̂Los vumÉáts están admirados de que les 
oínee aviádóires hayan pedido llegar a «u 
d^stiae. Los jóVenéi' pilóos har» siáe aelâ  
taamádospfest^iádos. i }
I iParceat p bubell^ hija Pia-
1 X t u r b ú .  . i ■ ' ■ A
Clon aui tíom !?■ fefiove» de P éw «' 
Souvlrll t̂t {do^sbaatián)^ qe ̂ neuanbra 
páiando ñáa teasperada en Alora, la 
bella y  distingpilda lefiovlta, Lola Pé­
rez Montand.
m
Sn nalén de •u^baUajfcljn 
ha regresado de Marinolej'o, el 
nlcaide de Málaga^ don X u li Sneina.,
. m  ^
En la presetate ■emana tercharán a 
¡Madrid, den Rafael Bhnjiamaa, »u 41a« 
tinguida esposa e hijos. ^
L^sasfior^á le lc ffy ta ..,  ̂  ̂
yfow la lastálselén devéíquea Íl9tahto»%. 
obrh^caBstraqoibnes havaie '
¡niuiBla que nolleguen a reuU_____   ̂,
A '  regresar de k  exoúrsién las iavítayi
•pen qn pi 
» a;) ei 
ias, qüíHSSílc M á ^ ^ p a g e  d e
ebeoquká®^ k  Cü.®áíta del' 
U«iab Moditerráncez con pastas y lico­
res. ^
y  oém<
Alquiler de hWmérlles; viej'e peisejuite y per hilómitrbsrn^reimz|ra9dct| .̂ .̂ P  este servicio coatames oon û iohas a prepódtoi.' 
odos. > . V
v » A F i A
A  aus-;posca|onq8 de Alora, marchó 
ayer, el rieb hkoeniáéb amsris^ 
JUfael.l4sria Selle.
m
En la parroquia de San Juan se ha 
verificado el bautizo de una preciosa 
niña, hija de nuestro ápreeiable ami­
go, don José Rulz Rula y su distinguí, 
da esposa dofia poleresv^macho fî Sr- 
eia.
La^neófita,kJquicn se, le Impuso el 
nombre de María de los í)o lor ‘̂  s, fué 
apadrinada |tór,,̂ dcm José Latorro Mo­
reno y su distinguida esposa, dqfia 
Franeisca Albuera.
Los numOrbsea invitados al acto, 
fueron obsequiados espléndidamente.
, Avilamos.«•■bbosi?» ,éi*'J 
tinguiéa cíieUtela que an-̂ 1 
dan per ahí unos «mplea- ' 
éo«'' diciqhde 'liott '4m -la 
TINTOaKBlA FRANGE- 
SA y roeagon les tr»ba|'«i 
que tienen para la misma, 
y eemo la Tíntorerk Fran­
eesa no tióáie cistumbre d« m*náar re<- 
oejer trebsio a domicilio, se lo úvkames 
para que no sean seqproadides per estas
maks arte*.. . j  v -t
Ixigi? siempre les rooibe» de >shsr
.entragede sus qrpndes con nuestra m«r- 
<ftí rogiítrsde BL GALLO. No olvidar les 
señss, Torrijcf 57 y 59. Esquíne a la 
Plaza dáf Jas Biedmas.
B i t a s  m m i M p a l M
Poseei^h
r Ayer se posesienó del cargo de ca­
pellán interino del cementerio de San 
Rafael, el presbítero don José Ortega.
Gom isioaos
■BBaBmmifBaBvar'
X í w í t r í r C w B é . ,
Exportación  de harinas a Marrue*
.eos.'' :-i
El Servieip ̂ emereial ds la Alta Comi­
saria de'’'M«rru«oos ha'Enviude' 'ú 
,mers la siguienta qirqukr: , ^
«El «ucukntkime s«fter AelfkulellS^ 
Fomenté, con focha 13 d«l áo|uaĴ
I traslado, una oomunioacióh dsl lli^fl _  
ñor l)|l0§«do de Háciottds/.que d|ci le
Oublertes pura biqiolets«i, afe|pm<' IP> Oáiatrss pura les mismas desde pesetas 0 a IS.drandes repusstsi de tedas olasq de aeoeso;
iriloBi s pî ccios que ne pdmiión |os|póteBeia
Talleres y despache: Oelie TOMAS EIBBBIA, NOMBRO l ,  AL&MBDA B U E tíií y  OOMtóSki.-
ZOXÁS B IB U O G R A F ia S
üléuovo M undo»
He equí ctinteicesa&kisaMeHe.quc pa« 
Jdiea;.iSSts imrmbsa reyista en suid4tíms 
hdttiré quq eéaba ée ponerse, a la vienta 
onMákgl.
Campas de paz y de sileqeie ep̂ lu|lgtte- 
rra, portadeén eelor.
BiLdierie de un difame .̂ per.B.ioSarre- 
rt, een un dibuje de Tito, en soler. mmíañ
Venizeloe y en »rey, per RomMo ̂
Meeztn, eon retrates. F
La tribuna de la Prensa en el Congre- 1 
le, por Nüo Febra, con nn dibuja de Tito. | 
Grandozts que fueren, pecsío de Fado- 
rice 0U Asenoie. ’
Bit de Animas, por Germen de Burgos 
«Gelombine», eon numerosas fotografías.
Bou Juan .Tenorio, artiqulo -deJusn 
López Nii|#a.
.Ba tprqtea le emisfad, por Andrenio.
|,a semanq' teatral, per Alejandro Mi- 
con rniij(m*roSo8 f  utogra fias.
I La  ̂ de las Mereedes.
■ * - v B é t m ' p a f í ó d i S t q s ' . ■'
B! júf gs ante té epiutón. ' *' 
iQaé lo perece ŝ ttsteá? por Rogelio
f t r  t i  l a c t r h H  i i c s l a a i f ;
U n  telofbnom a
É i señot dbn José Rosado ha recibi­
do ayer del sefior Cobián «1 siguiente 
tcietensMa;
«Rttégole haga presento a todos Ips 
firmantes del tolefenema que me^an 
dirigido, que hago mía y  transuaitiré 
al Gobierno la justa protesta quq ele ­
va * por asesinato del capellán cemenf 
terio. Saludos a todos.»
U na cuestación .
Loe señores ,Mánín Tornero y  Gar^ 
cía Qamerp, en unión de otrosí están 
crganizanáo .uqá c^iifstación a 'fin  de 
r&éaudaV fondos -para las; hermanas 
del iníbrtunado suc.erdote.
WJWl'lililíIWWW líjin jIJ JLMM f . .....
C O S A S  D E L A ™
Bu Verdun igual que en el Méll'ne 
En los primeros días dé Febrero dél 
presento año, los teutones, después do 
una prepar;*ición do artiboría y  derro­
chando proyectiles, atacaron las llneab 
avanzadas que defendían a la'invicta 
plaza do Vérdun. - 'f
Después de forftidables asaltes, 
donde han perecido miles de soldados, 
las liñoas avanzadas fueren tomadas, 
y  con ellas los fuertes de Douampnt 
y Vaux. . . .  , ', ’
Los germandfilps españoles sé fro t» ' 
ban las manos de gusto, y daban po^ 
conquistada la plaza de yórá.un y  de- 
íTotado/cl ejército francéá.
Algunos, más. entusiastas que Iqs 
alemanes, daban ’ por terminada l̂ i 
guerra, pues Francia esteba ai^btada
tanto dsí hombros como de dinero. $ j  i
Hace nueve meses que cí ptiadpé / ««u  
herííderc dcAlefttania daba la orden • 
de ataqúe para apoderarse de V^dun; ' 
y  en ese tiempo,ha conseguido fitmdií: 
las líneas tres kilómetros, apoderarse
de dos fuertes y  editarle eso^ J^d^fe- 4 tSSü
sos 500.000 bajas, millones de pirtiyec-
tiles y miles de dañones. F L lV v J jL íV * s  * í» *
Después de tanto tietópo de lucha y  4 
deja  sangre derramada, los alemanes
no han podido avanzar más,potqufeids «l*»wate ofiexol
i  L¿^w W i«tíG a «..do Ihe*»e  Js.
el telégrafo'¿IOS da cuenta de qu* Icp milks por
franceses han atacado y  recupera^ L «¿ . .
en uná semana todo elterrene perdido i  , «C-ASiefaI »«
QueJab. en' pbder de los<teat<mtó «1 1 f “ » * «  »  - « í iW iih ^  #1
fuerte de Vaux, pero no han podido ,
mantenerse en él ante el empuje dé los
['"siî okai'é’':.
riUir Ies frenées y sdalkrceie-
ies dbisáfhSi^griijapgiiaeiirsiii^zis* 
ns, el Exemo sefior Alte Camis8riq.^e 
h#.¡ xH, ©ÍApIMWíéjss
hsrines que se imperten per k  Aéqene 
de Río-M^Hía, sWáia exemiüsáai perla
Jtíuta- l̂i SíÍPviáiosJecíiieg, para ccRvém 
cerse de su buisn eskl», antas de dedí- 
esrlee qfty%|l#qte se ey'¿'
denerá a le 4néic«da|AáB»»8 que ne,pel¿ 
mita el Jftjl«x,te|í!|jd^ mercan :̂
el», am que jes in(eree&dea estén prevíii!̂
skAdM Sa, esi|jft lo. relativa a!,aimaca- 
nsjé, ttóíÍMídé'én eúeuta qhc él ĵ lazó 
qha «1 Raglameute eoDctde para que ks
Seroaueks permanezca* sin joaga dé maoeeiajii es ié  veihta diss, tiempe so­brada aModes jep êasas para realizar teda oksa da esólisis, eun teniendo que 
remitir las maestree a Ceuta, siempr|( 
que éák#|skélón se raelíae inmediata-’: 
monte despuéa da la llegada, para lo 
ouai deba natificarsa a les receptaras, 
pues da le eaotrerio, si ks «peracienas 
da anélisk se emprenden euende el pla­
za ,¿a almacenaje, está para terminar, 
a bian se perjúdicari» ai interaaado ha- 
eiéadole pagar almacenaje, o an.etso da 
disptnsarle de asta abligaoió», resalta­
rla sktemáticamenta inelnmpliidá al Ra- 
glamenta, tanta an la que as rafiera % 
ini^ases, cama «n ai ssntida da qua a ^  
mareanalaseaúpariáh un Sitia p ira # ! 
í llagadas éorraipandiantes.
IHntaíyaiii&.r de.lAAduina antadkh¿.::i -̂'  ̂ ;  ■ ■'ir j " '
va .aamammy yyí L\
Pérez -©iivarfs,.,c»a,j|itóf«riík'fe^^^ ,̂ 
y la dinamita,, El trigo, el árbol. 
iltéh ilkr Géri^uálo.
Un Beminga m  Zarich, articule da 
^J^^aneia Párfz Rabia, prefusasadfta 
ñÉéuÉadé. ■ ' ■  ■'*
Rxtraviganeías d@ k  meda, curiesa 
lékgmfíé.
Le BBvegaeión eubmerine, por Fran- 
eiSGe Arderios, eengrsged^c.
Lá cepa de den Juan, per Jasé Monte ­
ra, dibaja da Rtvas.
Teiaría, ceetefiea y bpfiuaks, par 
Biega San Jesé, dibaje da Mentesarln, 
•h oolar.
, Pav la mis delgado, arlíaulo da elBa- 
^<|ativa';R«s K áR- ■ / ' . x 
IStbalia á 89 céntimas an librfrks, 
sxy pnesks'idaxdierias.
Ahauacéti d0 F errc
lU A II OOMiSl 
cocina, Horrieijes, H orra 
CfiavaaraavAlambres, M aquiáaria,
^ A ild iA . ao>^)(V
^eutái, Frágúhai TóVi 
tañida, Chapas da ^
iúlada8, l̂at6n, cobre y alpaca. Tubo|‘Ia d^hiarro^plauio 'p|tefio. jBa&c 
m e ó lo s  de sáaeam ieiito. v-
i^ t jjír iC Ü L O S  P A R A ' ‘ t A L E F A C C í.Q S  
Salamandras, R|.mdiadore8, Eitufae tabularei y paim gjzs 
carbÓQ, Choubeeid, Marcos paraChimaneá, B iras ero i y  valautadk 
con carbón y con agua. . j
' ' e l  L L A V r s .
A B K ^ B E R B  Y  V A S C I Í ’ i f c L
.-AbBÚietÉtt p 1 p o r  m a y o r  y  m é n b r  4 o  
SAM T íl  M ARU é, t s .   ̂ V
JjktarkMatess^p, harramiantas, acaras, ehapas ̂ |zíñay lat̂ Si iíiml^
per E! las, hojalata, tarnOlaria, clavazón, eamantaa, «te., ate.
PresidaatAdi
calas le  ||k;:eii^ád^,dé Ja;ik|ala debí 
harini, hénbra dpi ««ttsignákria y 
mifién.de mn8|tr|s j e ^ ig la s á j^  ^  
pê  juiéie dé qué dé tMihléá cudhta a «ó  
jefq da. c.á|hta ahéeceáa.
Y ^  H  ̂ T fj- D IW  , Lá úa Sarvkks
Las de-Macienda, Jurídica, Policía f  daiA can la mayar diliganoia a
urbáiía y  Arbitrios, se reunieron aym, | «i |»á|ieia|ei I«a hafiñás y exptuir a 
despachando divSrsos asuntas de tra-É dacumenta en qua cenata al rashUala' 
mitc. , , 1  éelmisme, que ,an caeo fávfiriibk servirá
D e h lum brsdb i  páre al levanta da k  mercencia en l̂a 
B1 ingimiero municipal ha interesa- f  Aduane, a en su daketo ¿Viter su ani­
do de lasVcomp^ías de g is  y  lúz eíéc- Lpk® y Pĵ nsumm.̂  
trica qusJmprimaá SI mayor imptíkp B grato trasiadárlé a uáted
a los tratiajos'de trasladó le  tuberias'y | p_or-ái éátimi * ú f  febliê ció/s psy® con», 
cables de las aceras dal pasillo inuffe-  ̂<’jm knk da-los «»Sí*r^ y
diáto ai puente da Tétüáu, á fen de que I porta ̂ oree i »  prcvbcí*. 
estén terminados antes de finalizar Si 5, á « » t? l muchag
presente mas. §.■ Pt̂ thbj*® :*Lde iSlc.-rTrElAgin-
Han comenzado Jas obriss AprsUrúi' ■€ I* 
nares para do tarle  luz Ifefh i^a ins- &®ank dqja CámAifA Oficial i§ Gopifiróio 
talada por cuenta4 *  don Féljx Sáenz, *s Mákgá.» „
pn la 'plaza deja  Alhón'diga. ., | ir . i "g |l^ju miiyinwijiÍMiii»
. I  ■ INFORólACION.MILiTAft-^'-
, Lasm áisfros de!^ecgl4h4s,iá?^..^‘ I
;Guelas4e esta (^.pML.han ,,89iic.j^ádp | j r f Z lZ Z Z lB  V  JS iS U M Í Í M .  
delklcalds^tte se suprimS’U .fn  lp^ i  f ,
próximos presupucBtpSiláS.Teinte p ia-J  -  Licencia permrfqrjeo
l i ; a B 4 s ú u e s ^ / i n d i c a p .  ‘ © Parla mpilhicU k ií¡>gíOn
ÉlSSñoi^ Gonzáiqz prmbhtié ,^sa-ha eais«s4íEítt/n»,.me« ¿vi )t«e.nfck por
L a  m ejo r  
y a ra  e l  ̂
Ó até^age.
llevar el asunte a  cabildQ 
-áBasfiái
P r u e b a s  c h s i h i e s
% anl»rme .>pa«» Fu.e»|tiYZii  ̂ .-pW/Vis- 
_ .̂Cxey»iiS»pi*á9t S-ii íe go*rái«.»ívi'j #e »»í» 
eemtniísneiiií, L ’''pas.
, -i.’- ^   ̂Péasiehes
Pér ■éí’'6e'jftíí*j''o éo fe ñarra y
m îrisa se conósiívñ "{¿á ,R:f'’i!isÍ0at‘S, si»
jguknkí: - ' ' V,
"Láí -«btijííks a '¿¿fia
•MpgdeUírk « á f l l f & l í ,  c/íÜ®' áél 
á«j»itéh^ratiraá'o con naa «íF*z é« Mfttfá 
^ErísííE», don BtojrTéJkz P í Vríjr?.
Lloeneias de
. Far la. capItánU fvnaral .da k,,r»gió|íI
i sa han cancsáílo jietneks de caza atzka-
úSrSl
Radiactivas.








B A R Q U ILLO , 4, M A D R ID  r
DEPOSITO JSN BáALAGA: 
P L A Z A  DEL S IG LO , 1 
Ca^le de San Fernanda?. 55
C á d k r l M l a i a g a '  ' '
Gran réataarant t
y  4Íen.éa de vinos 
El Buav» duañA'.:'d«n AntA>!]|ê : 
Martín, pMÜáibá al pfiblfca qhé ha
ifcdú«iálj|raid«ts m«qeras en el servicie 
y ha vabajaSa les precias«
. Centináan estahkcidas las camadarts, 
‘can «utrada por Ih e^ia de Strachah. 
(Callas a k  amialnza.)! •
L A  f f i E T A L U f t G I C A
J P a s e O  d 9  2 & . -  -  J í
Se couthruysn «vmáduras,\ áepéMtss, j^aeute* y  t< ^
¡metálicos.' . . . . .  L.  X'......'.
Se tande e presos bajea, peíelw, ’éhgra'ba|os, F ®*j
sas-de Msnr.o -fanáide.  ̂ -
Coíisultá i9ĵp9CiM .(ie'ci]|jíf ydel apáraíójnñál̂




Alumno de fo t #ffiioaé dhrárfb  
CONSULTA é BB LAM|flANA
CIViT^ i 
(Dr, A ll^ ffén ) y Sun 
6 FLAZ^ BEL
íg “ SSSarzández Morena.
laeerperaelén. 
I f 'Ha llagada a aak plaza can ebj«ta da 
rineorps'ik'rcku su destina al atokl sée
di,
pÜ%dos y  le hetn volado.
Abandonada esta última defensa, 
quedan otra vez los teutones sn los lí­
mites donde empezaron la formidable 
batalla de Verdun.
El genio de la raza latina hatriunfá- 
do una vez más, y,otra ,vcz.elJtéí,^co 
ejétfiitojfrancés, igual h
lla.del Masrns, ha tirado, a tierrá aj gi­
gante alamdu pelante 40 Iqs.^uros dp 
]|i,plazaxde Vordua.
, f . 'jS.
B ' A i
I Ett el eorreo general vagresaren da 
.Córdoba, don Luis YÜlet y  aa^ra. i 
Da Cádís, don Mauricio Naos y .su 
leñara madre.
> ]Eu a! expreso de la tarda': marchó á 
l^arlB; da* Antonia Murillo,
' Á  el comerciante, doh
tÉduar^á Xhorthon. ' '
A  el oficial de lafantería,
Monfort ’f 
V A  ®spa|«y, don^aueho Rentero.
A  Córdoba, el magiatsadQ, dea Sal­
vador S ôliar, y  don Zoilo Zanéu Zala- 
b^sdo y  señorai.
; ^A Alora, la distinguida ia&asa.vte 
da de Rain y sua sabrinas, las seftori- 
tad dé Warner.
;vv A i  Ghorro, don Rafael Beajumaa y 
. Iskeñorft doña Paulina Bollo.
Se oneuaotran en Madrid, la lafiorá 
Gondoiaa d© Esuahavk y i « s  isali'kimai 
hijhs Georfina y Paea.
- En breve vendrán de la certe, la du-
A la «mbarehetéa ua-laha ici^uepta 
n®mbrs'áa<«€k^méá»i ,
Aaístiera* a -ks opinabas bfiakká al 
.8i»fier Botín, ̂ n reprasmilBeiéá !Se( ka? 
..mando uta da Marinas, aHcgaaierv seitr 
Gruseiieé, ks sacias aolar«a den S^aok 
tIMH y den ’̂ Entíqua Solar, ai dopaaitem 
hldregráfica- ám  Jk«ÓNllvn»a»s 
. dan R»l«alj3«t«ga:,i da»i slblié él»Mshille 
.dan.Aádróá ^T^quaz, JÍan*''Migu%415 l̂ 
.a;hij«e doUiiMifshm y da* Manual 
,lRíi.:Ií?A»S0s<k4O4!é»df8é<*'y'dha.tj!f>»é N«f> 
jy fs, .en rapfaaantaaiéñ .iáa itlA lUaión 
¡jM«raan-tii»,y.*uaatro oemlpftftara Refiri- 
gn«z Cuevas por Bl Popular.
. / A ks euatte y médía ño .k  taedaklosl 
mviUtdam saiaeomadaroníon oL rawolaa- 
4er, dando un pt*saa, que daré tuna hete, 
«1 littíf»! eosla^.de levente.
La >.^kae«!ó>déUmator«sS«ba a cajiga { 
d&'í ,il!̂ í*aí.g«rsit9 •macáaico, da* Auárdéj
M íí’íííatZ,- .:■' ■ . . . r
’ «sía&raíóB -naoultóidfilkiosa y ias| 
pmRbf-s r»íl¡zadas foikkteaa». 
.̂;1|ítdáiBtl:«kgia7aa '̂k buena eépÉoidaá 
barca, sé «xaelentb jtuarchA y flg éoll
dez :«en %uehái'aMa -omaislrméc.
Este a« el qtnmtr barec de ahts Ánéoit 
^ue se aahákuya en Máirga, por Jo qai» 
as más digne daalogiaHa kbftrteeifia^
.y.'.huána^airántaeión da ks ©«fieras Ser 
.y S.^ar, lando un»/ pt»u»ba d#
earína a Málaga, ha* itehk^a «ata WW* 
va mduatñakún artruaque da eipottejra» 
a nii maá ñagaza, tantos ha^fijiia» 
puosa reportar a k  capital sine ü  malo 
gre., *
eat«,pre,wm »sV « »  k  xquarduéa» 
lí?» ««pikUolas Máiega y »i l í .  
méate j^u«p^pfe«kn4©
'. .1̂  W^knk iudaatrm, tarda ® tame  ̂
h¡0 éerá un h«ebe él |maa de todos: fóu» 
s,e déufkayan ae Málaga baráea da aka- 
“• cap laque álfisuMfé
nuestra puerta mucha impertanciá- < ,
i n
lyarda k  eamisíóh Mixta 
I miente' Ha seta prqvkaia, 






á t i s o é l a C n q n i h
d t l ( i a s . d i n | ^
La Eompafiia del Gas pone eu cbniM îeiaiá 
de 1m señores propietarios e inquUiués 
euas en 
tuberías
puyos pisos se ép̂ cnenken ihijíákdu 
propiedad de diehá Compafiüq 'nÓ 
dejen sorprender por la visita de éeíé'oáélfl 
agenas a la Empresa que, con el prefOhtbide 
dedr que son Operarios > d« la m ida ,» « ¡pre­
sentan a desmontar y retirar tubos y mateckl 
de instalaeionea db gâ . Los quq asi tp nagéU|
Ü I l C i U P D
Par real arjlen .se cencede a ks sairgím-
, irage
Mscip Lores, Antonia garek'Bchsvaám
I tes dal regimiento de Eorbén, jbemf
autoHsaoión de 





se Iba, deberá o^gj ^ «Mh'respbnditete 
para poder iden- 
Opéteiriéi dé te
ríTTf liiliá’i.iiftW
y Miguel .Sánehfiz Qkrek, remteéii^a 'da 
pasagea desde Ceuta a eetb plága, dé bus 
i réspeatives femilíás.
¿jfITO doiiranté dé loé e^eoiles 
Cok inoomparohlepalícú)a
d c l  ( i r c e
Ipro îseteda ante SS. MM. con gran éxs- 
\ te. Bosde ks CINCO de k tardé «n ei S
q iN E  P A S C U A L Iin
|Preferenola, 0‘3Q— General, 0‘15 f  *5 
f Medias generales, O* 10.
i r ... .................'• II 11
^ roh!(
£ttciif II hijj
C | í i « á d a f l o  . y  t r n t e s '
I  N O V I S I N / I S F I S
Luna Upr¡* (p; 10 a i«.á 20-18 
Sal, 'skte'6 44 líóhdád 1949 '''
le da hoy.--'S,»a Fleranoia.*^. < 
te da mañana.—̂ San.'fifeveri'áno.,. 




tanras de k  i 
linañiAftdás 
mine de J^erje










CUKxV Ii\ 36 HDlíA'S LA. 
.EMORRAGIA
y toda clase de 
flLjos-, antiguos y 
recientes
,& Méáé<é3r*léglo*
á ó l  l i t i s t i t a t o  d «  M M a g m  
as tomaéaaa 'lae ocho de te bm- 
6 de MeVieaábre de ‘ISlfi 
baromételaa redneiia a 9i«, T68'9i 
tiéldla anteilert Ŝ '2 
1 mismé dte, 1S<6|. 
j »  seee„]fi‘4. -¡
«da, 16‘i. 
dd vienta, 0.




rw cuairu bravos 
nedera. doa Antoñi 
ié  Afgeeit^FS.)
:#.*fj!ílte-.«á 
d ig fn te e i,.
ño é« adhpv





Q T I C i a S
Bominga^ _ . , . ,
íMobíievs, ■ j)ára qu® se tííü iá  ih  
firisiétt', ‘ ' ' •'' ‘ , j
H í dé G ihefn  e Antonia C»nterRr¿> M av! 
iiHOy Luis > García . 'RéBÍ«y«> y . ĵ5;na.uad ■ 
I  Penco Sánchez, paro qu®. *e  
en presión.
,r  , B I Í « * ^ . r . i | V Í » l . i f a U f , * m  Pm i Í» ,
, , i n  , w  jo a a .r  «  .leí e « rg |s . gB« M. | |
t  " ■ T I ;  A fitf^Vélíl b Jtia4  4 r1áé G a liá -
j  f Ó n / | ) l^  préste^ d é W a e ió n .-
* Bi juífc iisstéiRéter'4 el; dhrtrito A é jia  
I M^eread da éata/capiiáli «acá a  ip iblica
in é á á ''(v i'p
Á
GAMAG D £  «lí^lE^RCI 
» m os *1 áe pósste /de 
fealla
^Upé^oiade corraopcmdiénteidé;#*' 
IfBp -civil se han raaibldo ks ^ h ^ f. 
«i^eidentee del trabrje  suífidaá 
cabreros a ig u te to e ;, s .-y^
J iit ia g a  C c íc *f. FaPBándeA»
Margas Mihoéí ®'S*^**l*fl*^’ 
másrijasá. Ai?ogéú •ámez, Mpauai Tj^a
rmalii|pq,,é* mo,pésate 
OtEh áuirté éé bh
. L a  casa
másgaren _
Este cáse navdhdeá 
siguiente tsdé as finévh.
No trena sneuraal pl 
gi¡.ndistas, f c  artíottfv 
•ek. c'> f ‘ .j, í 
' Preela da fábfiofci
P E R “




fláe y müd&é, én 118S óé'séteSi 
' Otia bhŵ to ah el tósmfi jpártíttê íítáV'V; 
minbl ah 1766 peseteé. '  ̂ je i
Siate saerteft da 
parütk y ^míue, « » i«  eputidgd 
pasataé, y  ̂ ■!< t 'f/
V - í ^
?^ iS | t.Q a k
El KIÍsír,'M*j 







F u n i i a l t t i  
h«a e«iebr«do «a lá 
4r§í t§ m * ( 0  ,#B.M(5iyíio4«l que faé







fa^iMiia a la lt^r«:d« «tatam-
patfiendt 1«> i)Tgfn6Íá,Mq<«Kf«el^ « i f  
a A j>«forn«tori« 4» d«liA9AAAt«%
€ÍAâ ';riii¿0Íl>¿irAA ̂ et.^ii^íi[« ̂ '4|i:̂  
d*r^qa« sin seta lay nt|»»«f|q^i|n 
a p^sar ds la gravedad que encarna, 
kihr%eÍI#dé:''lMMÍtr«in;  ̂ :j, «
Ooina, sin 4tnl8rgo;HfBet’a«n«ttdt 
tatdálPa des dfii en iprakafrlii >4ai
laaAAjtqriKaqMnaA),^/e<|¿ti«A|i 1|'ifl, 
de snbsistencias de idSrCpp8erváderf4,̂ | 
i:,»^ «̂Ettleita Glupaitri^f, ’ eaUte~ ~
situioidn afgtte | te inerte escándale, sáoande sns ears^es^
I.. m i v  ’ h ' £ " ”
reo deiCeMswe^qs ^itre, II4 
Miígrati ir JíáaAta maaierreses iagenexos 
qa« partían de anas buqnes qae eraxa- 
ban lassgaM a diesaalHas dnia eests.
Ba la GeBMkAdaneia daiMarina seearc' 
ce de detalles acerca de este.
de raportar 
tades qne 1 
rie y tribnnales pare les delinenentes 
‘ miA0VSd,da edad ksft pvodncide enlos
'nadase eensegaírá si no aeempeda al^ 
^asante l.s aeción social. f
Mentere Víliigssaiiala’la ittpesibili* 
dad de Medios per parte del Betade para' 
J^ar^p  la práatica le prepneste per L is-
se aprebara la  ley
eisiáel», iv»yiaelAx y
sea sean breves.
-  f  p « í ¡ . . t «  t » . .  p » .  4 . « « . l r «  .
« « * . « 0  , a .  p « 4 « . l . »
¿•rbwqo. 4« I H .«k  ti monta Dinlwmttj oí uomigo " "aan ana aoeaa, oenáloron 40a gaar4ia 4a
K . loa CíapatM v . . « ^  w “ « W p í  W r S  » » l r M  g«a Uotartn 4o 4 »w m ., a
rías ensMigas,del snr ¿ , ¿  avanxadas ds la región de Dragesla-1  les esgrlM^ores de armas, F.
e s la a s i t a r » »  H as despnds a la prevención de la
A lo lagnipri. le  plt W ^aam oa al- | * « « « • •  
ganas mspeceienes. J  rere aqai íae Hfsys*
Bn Biiíl pirsegnimes tdnaxmeiite a lesi»| 
eentrariés. . ^
Perdida la inactividad en Orseva.
No cesó eítiretse a le largo dsl Bana* 
bis.
Bn el frente de Bebrudja se-sffialani
.*) T «'4.. . aPpraoviBvs
en nn avanceJ ecnpass 
tre Lammntpelila y él pnebi'e de Hélle.
Dicen dstl fiáapase qae les eentraries, '̂
, con faerxas eensidérablis, écaplren Bid- 
jeBurChl. ' ....
Bnjttrien|bSg.^db!t.it ales __tnr- 
ces{ no eéarre neveiad en TransilvaMS; 
sala Dobrndialiabe tirotee; y nn las 
üq: érilles .del BaVttbtp- soñelan escara- , 
‘ ' inx«s y rceónociHTO
se prorroga la eesión.
Ventosa annncia qae les regienalistas
parte.
. , . . .'I
gioBnmléiado '
Bn VcHarsa, sena de Bi^óké y 
i  sobre la meseta Je, Apífge, la artilUrig,
lyvibe ainébra
i Las sesiones Jel Reitcfâ stag h n  mdd 
bruscamente hasta él l i  datsaspandidas
febrero, per orden del emperador.
Segán diao nn poriddieo, el tnmnlté 
qno so orodnjo impidió al eaneillér nsar 
Me le palabra, a pffar da.Iaa peticiones 
fermnladae per eenafrvaaeres, nasiena-
'í>- Explica’iM tra^sjos qai'ls hínrsiilla?'|í
@rsin la&ÉoaAjro)
 ̂ Madrid Ó191«. , ,
Ie08
lé §ibÍ]^tt«diFÉártsLié-h.
ds la peninsnla 
prodncídos por 
monto on Gciidia/dl 
ron lia ffomniMdeCf 






xado en esto sentido, 
latsrviensn bzoiromonti Mirénda y Pn-  ̂
lido, apoyando lî  propuesta.
Se entra en la orden del d<a. , |
Le eámere SdrjiMe^ohéifidéJ^ |
Reanadedo el,é^pfMíco¿ fe, jíT̂  ̂ |
ta naaiimiasstes^^flooladiylfclffy^erg^i* 
ea militar, aplaxándos,a la diacasien para 
mañana.
Sa veta áafl#ÍíMhéfita*iél^^f09onfó 
■obra cardes té^JdSffíai y 
seaión.' ;
WdW%iipBéAPlaa%r8ilrdéli«abieri





D>t* p n p .u  n ip . i i4 « « l  *•‘ • '• '* 1  ¡ Ú í S a í l i X p i í S í í j E S ^ w m t ^ - ^
•§, “•!ai4S*w*siwlSi?w^?' l%oaarsn alrasgéi s’stonaéS élcsústllsr;
í  om t»fcA ««»W W  í ® R  » »tnamiga dajara sn si campo ds la lactti,p|^g» •
te fíl * PABÑ á
p laabd tfW í^ íi^ í 'lW l^ fd ^S S ^é l^  ¿«ra sé'dsrrpr alpréssnto núme>
CONGRESO i: -
eretirétrairié fi&itoni^^ 
lio, par ompaorársela ia aiaoción qtwif%<> 
dice ilSstdm*ge^ ■ i:-.-i.,Ĉ ceî 8
Bn bravn comanxnHindté^aeorltt
giaadniniíci«das..'i r
S s^  la primarb dé MlMé lé  dH «éqdi 
de 4rión, qáa dnrerA éineé diâ ^̂
Gaeici'ipaÉ^ a huá #iniÍÍÓn 
maoaaif|8|j|^is^i^qídera|e da carlidnii á 
qaianes||^8 etó qne precisa érblírar 
tedas lés^lilidas necesarias para abara* 
«ar al «iibaStib^^ v
Lee vMt«^|e« lo dijeren que él mis- 
me paBieri'^lroié al trebejo de loe ín>> 
termedieriei.
Luego eenfey|ÍBÍÓ él ministre éóiii lés 
reprsseatente^ dé les niilMs de 
Falgneri^ ^^afríoÍ|ano, >*fíari;©ya,.,|ip^ 
llera ¿e TiĤ 6il y edraa, .solicitando In re- 
be j«*dal veinte per .'ciant#deiyreei«»iiéi 
tual. . ; .
Todos aoctdioron al requerimiento.'
B! cando de Yelmasoda ofroeié que el 
carbón llamado «halia fina», tan em­
pleado per ales clabM||-~hnBâ Êbn' ee¿î tt%'íf 
dora al présio' qud’tdniá eisPw^e 1 
rre.
'^or iltime, Gaseet eenferenció con 
'Zorita para hallar, per tedee loe medios, 
les necéiaries vagonss pare el transpor­
te, defiende ponerse de ecnerdo cen el 
Oabierno pera dirigir ,HB%edides a las 
minas mancionadae.
A l  E s o b i ^
Lée reyes y la príaeesé d« Teek mer- 
eharon en aatem^vil/^'B^ÓHal een ob­
jeto Je que ^Isitj^* éijíe eí ménaéterie.
Bl-récibimienip» liadSpedy e/im^ose.
Léé visitantmí ee de'tif^eréj^Wte 
habitééienes qie.e!faperá'^:.;'i|.|^^
II, admiraren .él^fnteóa oá 'It^^yae y  
reeérrieron leé dependenónsy^ Real 
Pátriménie. í? ^
Bee'paés da lo'^grasaren a.-'
notaaié Hid̂ i
( i i g jl-
qt^gi jaapd*j8aíp.tina8S54é^^
M iari:d  Jlsbierna insisti nn
PeéipiséiiiB, éj^ota^ >; p  v > -v .
Malqaiadaa Alvares declara qué afile 
I. p .ü % . 4 .ia .b i.íM ,
«g.T.taT̂ ‘I4íi? *• '•
Acuérdase suspender le sciión per des  ̂
reanadiris a las anos y euer- ¿ 
te qe.,m^che.
i  I
Maura, fáte, terrenx y
ftLqé l̂VÉw^^eattt^didflerítsíé': iy xse 1 
leabdi^r#d!^^i‘'ldriÍWf fdddSélé ^
tantatiyas dalad-
acnpación cerrispsBCienla al «dstéjf
¡íqíflífil
Da principio 4e sesión e tas tres r  w ^
?.S4nsr£ ?áfeí ?
 ̂^^emsé pido i^al és le eeiéédf le pala- 1  
Eranntss Ja aan #  ^n>4á^órdeiriétidi8 ' 
i lv ié r#^ td é '^ 'ffi| ^  
isr, contra cuya aflrmft^ówfifvM^I^^ I 
Romee, désáafidanda que consta fin acta 
sn'^ibiíté;’: V  í|'
Diosla Yillanneva qpa su négéflVi Sé 
fa^d^n je  w  i^í^éménto'érfiW ..;. 
y per tanto nó’''p|i«4tfi;'(«rnk̂ ^̂  
pretesta,. |
Gomienxa a! dabata da la lay da sab -} 
aietencias.', " 1
maoepie.U}»,,pfre o»itér »l«gíé,. je','* .k >.■•' I
Aflrma que el alxa ne está jfistiftcf^a.^C 
y ‘piderla^i^értsotóa de earbones ingle- |




80 lOi Otérgtto mna pensión a la viuda del 
que fw  presidenta de la Repáblica, don> 
BstCfiiSlao Fígutraa.
E x p e o t a o ió n
Efi Jl ̂ ^Gengrese centinaeba hay ce* 
mcnláodeBe la axpaeteción qua ha tés* 
ptrÑidé la iatarpaléoión que explanará 
mañanfi Urxáix.
Algunos esUmsbin qne se áebia fie
Sreanntar ana prepesleión inciáfntal pi« íando «n vote de eonflanxa p«rsjí.pl Be<í 
bíerne.
Ót^ól^«liinsn qne la interpalaoión será 
breve poro las palabras dal .exministre 
de Hacienda prcduciHn erfiféote de nns 
bemba." ?" ■-
Un intime dhltiürxáis ̂ c8egnreba^1̂  
hará dsciareéiones pifa dameifimr que 
aigut afiiiatéÜ’̂ parnáfi llbárél plésididé
RéÜÉtiéndé lia Vésnltades de ‘las ee-
eien^i^íiWi^Jel
mes que oegimes 8.989 prieíoneres y 970
hicfóiréAó
eV 3da .lt  
des y f|.008 ofichüs'i.
:iíj?w ■» h.,.; w.' ■sa%ÍHU>. Éi
Dteó la Aganeia Steisni qua duranti 
la lunha encarnixida e iaeasante aostean m l m s ia 
nidálefi^díMfi ids,iíhdtrfis Séptentrls  ̂
nelfiáfdfi m im ó  dé ddld dsó^ó»*® él>
fm pi|| p í ; p «  411|« *4ííi,»b)M;. 
^*ifl*oÍ44íi¿» « d o ^ í i »  .íiíiltdifíJÍlW
bu|d el tercer día a hacer avaAxar cófi 
eiderablsmente iw  liaoasi fh «1. «ftf y 
nertfd.' w - '- -  ‘v. . i - , ; " .
Ntfistvwi^^asfaerse ,nse ídlrigisrép. Ies 
de« príMlífiá dífii B iM á^ ielugó’de Dor-k- ..-4-̂  -<>knftk¿Lm42Ld¿.aik <
re ád hdItíiÉihes rééiBido él fihál de la se- 
ión dérCoiigreao ni léé talefenemee de
■UTELEIMHU 
DE U GUERRA
( B M N V / f /O  M S P B C íA l)
S i í u m é n  m i l i i é r
E N  T O D O S  L O S  F R É N tÉ á ^
parte ddlé'tén'il^l^'/y éoli^ta# fif lM -  
ción de la lay llamada da Raciman, me­
diante la cual se abaratarla hétablemcn-
as preéeupén Ids^rincípl^év^ 
expuestos per el orador, les cuaíes se 
hallan sai «lados efi la actaal ley.
Intoreiene Romee y alada a Alcalá 
Zamemi para qua habla dal asunte del 
carbón.̂ ' t
, | é̂e.4|ae ne se debo aprebsr con ta 
ligerfita ana ley de semr jante transolfi  ̂
doniflíaUH ' & ■
del Gebiorne, 
^dos preveían al problema 
ite, y saficla las diflcuite- 
eccB pira llegar a la fije-
p¿V RomeBdfifis; Éiáéífeíítfifidé liépéós | n e leY á lM ó |hé 
qae adíe eilrtf8̂ ifî óÍfiYé1a.|«\np,;dfó̂  ̂da- Careo, eu las oasles' '|éfififrii1dá^|é t̂ré'''
da de le que so preponía eiplrá^iK | vós de la doble lineo éblmige, hasta el- 
Bn este caso el debata adquirirle ma-? etnxer dichos puntes el «salto, ne sbs- 
yares preporcieses, pues la obligarían a - lante censtituir una verdadern clavo e l: 
‘ ‘ lar. . r.". |,sjtetc|da'Jaffisiva cre^o.'.con c<̂
’i l d l i l . y  l | ^ Í Í o i i € ^  m Afitmía ípWpée-
Rodés ha eomanieade a Ramanonis kjiiYa al andéoime cuerpo de e]óréite |
avaéxó dscidídemente hacia el sudeste, 
afectuende amplia canvereíón a lo largo 
do teda ol fronte, desdo Fa fct hasta al ct- ̂
•n iBrgta^oéÉísidaraeieBts, 
mera ca el «redor
ue ne dejen^r lúe mani-
f  rineés, . . k; . . ,
Libres. , . V i . ^  
Intéétér , .. . i i - J  , 
Amerticeble Sr peut NO.
U-'^, . 4 p4 | W -
líaA . Tei^ee. . 
ira PrefiÉentes .










Aaá’g’iiar a lea emprésae carbeniferae as- 
ipsnolas pareiaumentar la preducoión. 
loQSura que se ceda metaricl ferro- 
tacetranjere, y solicita qus ss ss-
t l Imites de indemnixeoién, pera ' lue el Eetedo ee indlfiate do Usl 
p ...4 .M T M n .
que SU propósito de preguntar sobre le 
eriéntacién peiitica exltribr se funda en 
lea gestes extraordinarios de Guerra y
i^iínoia, sará dis^taTa erganíxi 
da nuestras fuerxes militares y nsvalss.
Negó que ssprepusisra hablar ds la 
nantrelidad.
RemsnentS sstimó paligrsaa ds fados
_ji0dos la nreeanta. per <rut cualquier
'iíífc.'poserwis^lo R fi(
propósita ié i|imal|ir ia 
mÉé' . qua If»  .
kiráa déléJ^Pfoa ^W i 
f̂in ía IfiiÉavm^aaté 
an las cortes.
Ye—dice—hablaré sin qua mtarvangd 
nadie, aunque ne me conteste el Go­
bierne.
Remenenes eenferenció seperademen- 
Meiquiéüs A^ysrtxf &cfjr<Bix
ine de eaéhmíifi^xfi^í s 
Le resisten^ del Iheuiige
j A : m M t m á ...
E a  d r o b e F M c ié n
1|#fier Ruix Jíménex recibió osla 
mañéna a lea gobernadores qua mnrehan 
a SCI dialino.
Beta noche sale para Berealona al se­
ñor Réárex Incián.
l^be el ministro, qno el Gobierno si-
gné dJsidido e que se aprueba hoy en el engrese la ley da subSísteneias, aunqué 
pr^é^i deelerer k  é'osiÓB permanente. 
Yé hay pres«ntad^.;yi^Ms enmiendas. 
Inmédiatemente piéajt^iai Sonado, pe­
ra que le aprneb», jÉnciopada luego 
PVJilj'sy se pr^^iriM 'que la pub q u f  
la «Jinete» dainiéi dlivssH aemona.
jiAnenee nos/ 
les cé^dritíces. 
medicina pare yériÓkó.bÍi\preeticab« la 
tnseSanxa. k t \\ . -
Ééhi visite If M  -héúhé. «bmprend^^l 
neceeMad de que sf i^anitj^ etro edifi-
.Áügaró nolt¿«kj fétibitéqae oemfi- f: 
nicer é les rdpamerfi.u' iijU ' .u: i' 
Preguntede s©lSl^;ÍÉ;|jími«íón ds Vr-*  ̂
llanúeve eentestó iiáel qe había tal dimi­
sión, pues st aotuéf prbsidento dsl Con- 
grese estuve siesspriáempenetrado een 
les ministros, sifj^'qaéjmeda dudarse da 
que siempre fcó un eeidue eolebereder^  ̂
del Gobierno^atlJ'f^#é|lira la mayar 
eomfianxB, peHq«e aiesébneda halló dis­
puesto a preatif fodUIcykSI dfi esKíWíaíSs, V 
inclusa aqafdks qUésnqptlédD sacrEbno;' 
esmo ocurriera el Sábado.
Rs cierto— añadió el eenda^que pqa- 
s6 dimitir, psxq éM®
céfimsts un individué
e leiy  varice enmiendes de Remeo 
Bnt^^ste y Villanneva so promuevo 
otro incidente, per pretender el primero 
lwWer,Juaevamente.
; .Bjí.>lxÓonéo de Bxa demanda que ss
tnétfiy^.ffiJ^ suterixaeíón si Gobierne, 
tp|lil|| leit'pVfBnrae materiae relacionadas 
feon%Mi»dn^ión agrieela.
^xlmefitá nrpoder disentir amplitmen- 
te, y dice que seto se una pláxa sitiada, 
donda hay que hacer la voluntad del cc* 
msndante.
Lo que si queremoe-J-afiade—es qat 
la ley sea efieex.
Doc áfase partidarxr de le adquisición 
directa per el Batad^^ai^que expresa al 
tamor ds qus si tr|^;^||^ae imperts 
euoste más que el que tanéntos.
Opina que el sistema 4 .̂ édiépre debe 
■er rápida y p y¡3rstta«i"«%íl‘̂ -’id¿a^qa  ̂ | 
pagará las ecíquiéiaii^i^, isi el K«4«d© o 
les munielpio?.
Rosado lo conlcsté. pefi le eemisióni y 
''áicé-qae al 1 4g^rdem.lé ‘lá^uteción,. so 
fintré dentro «n
:'Ouyo\eaao ol f.ste^^ífi^erlé kk geetoê  
-Xaífiréien# Kollilá] SíREnoPá, para ala- 
ia Faculteá'd»  ̂siopas, ydec’ rd q(A íha firésefiUdaal 
‘ éunaéfinmio^das esratiíie' de-franca
; Í Í4 .< * » » g .b 4 # 4 ,n l f l| ,
 ̂ ^Ptdfi m«di ss^-cÍaii|!sifi>htoto .para 
. Raodr lay ^ 9 .  d«be
SBtuAaVss la farj|¿̂ iíiiM>lfi.a<M j^á Rusia
f aralleá^vir aj..''.p̂ sî !ê x df lAi ^rans- 
ort©^ \ M ■
, qiplealfi ol valérfel breyMti^oxpe-
Í o facroenoia dW ^e|b^ojÍm]A"íe& fe- reVisrias deben conmbn^a la seluéión 
e Ifisltranspertes, frnneamnte.
‘ , Juii|a cenvcaiento^ua%| lltgaa a 
'-■jfiig'ém •ntaeión deLéocsn
Respecte e la in^ateción de les fletes, 
'̂ tssffiam.las humiUecdenéstifiAe^téfiioraB 
I jpseAsntamg) per la actitud d«4ea btliga- 
^aniaf «1 mslr̂ i;.<.'i ü.. l  < Ct 
Crea qua les aloaldes ne deben figurar 
ep l'̂ s Junteg ds subeia^noits.
Termine sseit|ránt|«|i« «^^rfisfiossi'li
. Jais cfÉfioi^c 
prindptllín«§lf, v>éik 
que ebsiínies, vénciétmiMe jper cempláio 
y dcatroxenáo la salienta da la línea aus< 
triaca.
Bn la aetnalidad, nuestro fronte de 
batalis dasciando sn dirseción si nerts 
a Faiti hasta mpy sarta distancia ds las 
rbnsrsa casis dé Castagnsvixxs. 
Riiestra acción ofensiva arrancó,snér- 
léaajsnts, desda los lindares del norte 
it iCairso i  le parte da Frígida, pt#«idf 
é id ledo érientél,^ fin de impaféir. 
^óresaÜénilé él íéié mentañoso «<“ 
Bersela.
Presnrábames la oenpeción de lealí 
nsas de altura más infsríeree, entre las 
enales se cuenta la falda da Carao, que 
dosciondo hasta si ría.
Bióhas iGtálaa laq ooül^tamss al 
salió r ? :■?
La toi|ié d« la tata 89, 
m fuá dificilísima, a é«tt8áde^a8 
ásblas dsfeasas qus sonmaiara el ad­
versarle.
Resaltó, paos, aná lache tenacísima, 
-nar «atar «oneanJirado an al panto al ná- 
ióíeé détn lídfié défensive.
: Los franceses siguen atacando en ; 
5el Mosa y en el Bomme. í
En el Mesa, luego de haberse apo­
derado completamente del pueble de 
íVaux. hicieron lo propio cen el de 
Damhoup, 7  así han logrado restable* 
cer también « i  línea del lado do la 
Woéfvre. ^
Bn el Somme, o mejerr dicho, entre 
el Somme y el Ancre, y más cerca del 
segundo de dichos ríos que del primt- 
;ro ha hecho progresos, ea el bosquf 
¡de Saint Fierre Waast, su extrema i»^ 
{«uiérda de Picardía penetrando en el 
pueblo de Saillessel. : * ,
Be de suponer que lof ingleses, ape  ̂
yarán con su dtrecha asa maniobra.
Las batallas nuevas entabladas ea 
los frentes ruses, son, como ya supo-
Sfampé, operaciones d| s^undo éá, jtie no llevan é’iSétttbiqs funda-̂
Áientalés. '
A  los ataques bruscos siguen los 
periodos de calma, viéndose qne nin­
guno de los dos mandos tienen inten­
ción de aventurarse seguidamente en 
iínpresas de importancia.
Falkenhayn contintla luchando al 
|é¿  de Brasso y  al sur de Sibin, y tie­
ne. entre esos dos puntos, el gruese de 
■u ejército.
No hay parte rumano. ^
Los rusos han realixado proRTesés 
•n la frontera moldava. /,
Jfe M o m a
S ü ( ÍÉ »O R
Créese que el Sucesor'.ffe v Tittoni 
serAundiplomático, fonknSorlos'^om- 
Ires del marqués Saiiago RoRgi f  dfil
íu rqaés íilrW t.. oR <JsécA
lü Sscolo. paMica una 
Madrid, considerando pr®ciso iiteb* 
char las relaciones diplomáticas
. cuando ol Ponee 
so vió osmiao do la 'Aduana y atada ce­
da aan teda, la ampronaió con los gaar- 
días, laUxendo tinté imprspsrio esntra 
l̂os prudsnfss agsntss qus sn vano qni - 
baiarén haaarsa ri8pilar,é0sa que irritaba 
más al préaasade, qua beca arriba an al 
saale, dsfanáía tan dasssperadamante,, 
iqaa cetf pitaáas y mariisoaa hacía impo- 
«ibla su cendúooión a la pravanción.
Después ds aa calvario tsrribls vino 
•a tfirminar asta sainéta an la Aaáianeia, 
donde can ana prudente carraaoión ae 
la aplecen lea nervios a tanta guape.
Blfitcal faher Villarejo, intarssó sa 
impasiart al procesado la pana da dos 
énssss y un dlm ds arresto mayor, como 
‘amterda'>«a delito do rosiatenoia..
Aatuó de detenser ^«enecido letrado 
usier Blaneó Goloi», qua fO éaoatró cor- 
ierma oan la dofliunvá calificación fis*- 
cal, jaodtAde #1 jqició pandionta da sen- 
tsnsié.
' Incoacioxtes
Fnxgade dÓ Arehidona: Per étonfad̂ , 
loaienoa y disparo al alcélda da áiehu 
dudad, den luán Gárok Sánehax,siendo 
autor áeosto delito Bomisgo Mentonsĝ o 
Mafiéx.
11Juagado do Anteqnera: Lasicnes prí  ̂
dncidaa par habar errelfado una máfr;>> 
iUa del traU, a José Lépex Jiméuex, fe: - 
bidndéía saceienado un braxe.
Huirte de un ctbalie a Jeeó Genxáloz 
i'̂ Regel, pór eu ‘oénvecÍBO del Vallé ds Jld- 
I dulejis Autenie Viver HerVors.
. ' DcétiblO
He sido désiínado a la prisión áe esta 
éspítil para extinguir cenáena Jpsó Gr- 
tix Gárcia, qho fué oendsnado é echo 
meses ds prisión eérrsodsnai per an d€- 
? lito dé diépSTé.
i  SeftÁlamiontos para hdy
P ficción i.*
^ A!emodé‘"***Réb©.---de8é Muñax.—-Ds* 
f fensei^ ssiÉnr Btéxe.—Procurador ««ñsr 
 ̂ Baitós.
¿ fiéecidM 8.*
I No hay jaicle.
EXITO delirante de les episodios 1,'’ y 
3.* de la incampurabla película
£icilc la hija del tires
próyectada ante SS. MM. con gran éxi" 
to. Desde lis CINCO le k  tarde on el 
0 ÍN É  #A8C Ü AL1N Z  






Ha llagado a Salónica el m inistrétr^ TórVítlflfidc los rasuitedes eblonides
Al norte de Somme progreeanwe eyert dad de trae kilómetros, por cines y rfe- 
n  „ « i « o  .
encontrar ahora | n i^ y  
materias p r im a s i jé ^  
esos productos, 
érelo austríaco. ; , / ^
D e P & ^ ris  . í ¡ ' \
A U T O ií iM IA f
Bs muy comentada la proclápa de 




fertfir n « 
yendo al o
Al fiaalixer el tercer día qaeáó en __________
nuestro peder todo el eaadrifátere limir | régimen de Polonia, pop-'qpq 
# iodo al norte peral mente Frígido, al t cambia, en nada, el regiPtA
esto pqr,ey|ie|teF*i}i,yeleurporel I - " " —
qmé oonqaistemos d««de Sáíiiy
iS ID lN TE
invitada per
a 'é
Clones mías,: si éiltfig&, qmir «elapléfé/ r Wie»t*éiá»líeí^^yéóto^í%^^^^ 
a le velnnted dsl Gobierno. rece excesiva -le Verga qae se eche se-
YiiUnaeva es persona da grg^preslif  ̂.brolles mun^c^piaf
isfit to degis y éateridad.een qaien aiempré paan 
'taAqpe atament» da gabieríjb,
Irsa al presidente qao toda la se- latervíens La Cierva y ; protesta da la 
dtfkclft hay se emplee en al debata ds esltridad oon qas ss quiera sprebar
: * T ' . ' ''v ;;,;- r
i- / .. l' l- ■ ■ i , .-r. '¿sk' 4í-,--
trincheras de la parte norte, fueron re- 
chexades, eaneándclo iiérdidee. .
Bl adversario logró ganar algáa terre­
no a la deraehclde! Mosa.
Sigue c! vivo cañoneo ei| la rogión. da 
Dfiuaumont. í ik i
En si ruto del frente nay irinqauided.
k.-.Í%|?p|:JLipadrijóí5x :
‘ oficial
En Afriea noa apederamos da aba ve- 
ciclón estebieeide en k  eeita dol iléRu- 
hudgé, Matando a 360 enemfaoe.
Además cepturemea a 3.783 hombrea,
íW k
hombrea.
fclViv̂ k̂ v,;4 Cémunléa^o'
Hemos ataeado divarsos puntos a la
Nnaetra extrema deréeha limpió de 
•nemiges diversas lag«r«é.'--".:, .■;
Bu ol eentre avenxsmos TdWé Inll 
yardas, oenpendo eltnrae próximas ai 
■ur da Werleneeurt.
Bl tiempo sigue lluvioao.
'í r f . P 4 ? e | i * « íE P ^ « o
l '.-\
Deepiórde vivo bómbalrdee, cea gra 
nadas eafixuntes, ioa,ilsmsJPil8 nsé scha
cerca dé 9.0P%,do ,i,«s éuaíis 370 ffifiía- ,
'."C . 4  , •, "
Además nos epoáorames do di»x ton- 
sfSfCon-elMkû  munioienos, des oa- 
hinisTé BÍ©Bíafia,gr^n número de ems- 
tráiledorss, maUitud do fósiles y enorme 
miteriei, que ne puede preisis?)>r«4> »xse-
' . 1 ! ^ ^  < S op e3 y¿ «¿u e
^bimilfirhio v^ado
Un sabwarino «lemán •áea1Íó en las 
é*R8l$.ís.s dé
'-'“iBfcHiiripulación veló «I baque anisa és 
abendenrrie.
Vario» cruceros alemanes rscegiercn 
^ l«stripé ia ji^ .< , ^
de los polacos de Prusia, y. Jéja.desi 
membrada la Poloni».
Rusia les había prometido reunir 
toda la Polonia.
El pueblo desconfía de la proalama 
áe los emperadores de Alemania y
Austria.  ̂ „ i« -Vn 1a citada nroclamúiitustro-ale­
mana solamente aper'feet^i.í''concreto 
Un,punto, si qvie se refiere »  la crca- 
ctóh dk «n  ejército polqro^k^a com» 
batirántra sus herm^nés que están 
en las filas moscoviti^.
a P R I A N O jk K R t M ^
Don Padre Bravo Tíorne, dueño de un 
estebleeimiente de empliaeienes fetegrá- 
fiees, he formulado den ansia contra Fer­
nanda Galo, a quién tenia a su servicie 
éome cobrador. . ■, ,
j!érBando a nombré da Bravo ha eni- 
# Í 0 cantidades a divalsaa personas oon 
les enalss fació si sbénojpéira las amplia- 
ciéfiss. / k  '' j'"-
Bl inopictat'd® policía dfin ^esó Gen» 
iléx y vigilahté dofi BvéSto» Posoader, 
iraeticaren ayslr I ” *
figuar la qué hubiere de cierto es 
Jé denuncia preseútada per/-|i dueño des 
’Jn almacén dé ^eáneshb^os «steblecido 
ién la calle do Fétsármb núétero 34, re»> 
Yrtemte al reba fijemfiadé etí dicho elm?.4- 
éán, do cuyé hecho harnea ando cuenta, 
i'^ealixada knn inápeécióh ocular, rr.» 
¿naquela pdllta dfil eithde almaeéti 
i» preianta fieñaléb dé Violencia, hü- 
Jóndeaa sbieko cin llave,, funcionan.̂<5 
íá cerradura fioMfeofaiÉqiith.
■ Bn al intarwr"Je!ialfi»'»cp ña apar.*- 
ido un bastón dé Jdnr®: dblgado.
La espesa dei duóñí» »  la tienda dic-a 
iue Ies dspefidíénté» ceírérén el Demis- 
Se a !a una Se »« tardo, y  fia sobrino Asi 
ircpietario éaontfiíSta qhé ®i cierre i® 
rrifleó a les tras. '' . . .
Esté hace sospechar que ̂ p el tal > 
dmhay g&toancsrradey el felino no as 
agono a le tion^.t I
' lá i la casa ‘'^é afiéerr'o dél 'áietfito 1'̂  
Merced recibió ayer tarde asisteackk- 
eultativaeljarnaíoro Luis Almeda Rv- 
mee, que presentsbe. la fracturé ®si pp-* r* 
rosé dereehol „ ’
Daspuéa de curad® psso a su 
eiüo. , ;  ' L
Afceneión GcróátíttrO C®baUe?o se psr- 
sonó ayer tardo en la Jíiifíiihs’** do po'.icÍQ 
4íai«ndo OfU® stt felía Bítlló Q'.-*.
M arin Garciá.
lista.
que retroceder l«s íín«88 defendidas ptr 
--las lropaa Jer Feappiaco,Jo*ó en des pun-1
■■•-ifS.VnnaJistvniSfeVé ki'ómetros.
B o  R o t t e r d a m  ' |
Aviso
18
Servicio por oép*k*>* - .
Precie ®
a demicilio. Ksptcfahd^^h 
.Mprilcs de deu 'íiicjk^éro |¿eiî éiíié> do
dicie  qu  hijí ,
rónimo- de 21 aftes, «s Cíííiíüfeuio ■ 
un mes con Franciso® Molina, 
do éh lé misma claa d» hi eomoartftu* i" 
te, hébiÓndose prissntado ®i Frasqfti '> 
em U D&íores. . .
!LV médre d® óela, la h® pr»gunW,<íS ed elí*. Iy «orno el h®nlbp« no da r«8- a|»ÍA Icciegóric*, denuñoia el heufe© ar« los sLctes eportonoé-
lovieféns b4?le áe ía V iék ik  ?r®L-
o7dz y Salvador EstrpÜa, resul ando ei 
primero con lev»* lesiones en la or«a  
lxqa!ór¿a.
Juicio suspendido 
Bl juicio señalade para *F«^ «®*f la
sseción primera,tvéntrat^lsbdélf ‘Mi?- 
tín, por tentativa da violaoi^, ííjó »«S- 
nendide «n virtud (Ja péré«nariací»rié
Ofieiaili




ran del pueblo áe 
reeuperames. **
Bu la región de Goresdnohe, les tuáés* | 
^es tras inossents óslense alacaron si k
. ' I
Uc avisa que el cónsul germano pu- 
en todes lee poriódices, fhliga * 
Mí,fí0« '̂al•ldaa«s % e  n  
iiíh^sel’vi'síé míHA-r y 
lande, a preeautars®





P o r  roéUtencia
Aheche se suscitó una rifia^^utre Juste 
Bkfire^GallerfS.^delltéfips y otra 
epafiádo el fR4>b**»>*a*», c«®- 
eandeóstsa Juan u¡né ÍH«a® d» írea 
ceñttédlras en fia pa?ta suponer del ps- 
«6hb,‘dépTd*ó8ii?o mobé»«T*^a- 
 ̂' Fui céSbtdc en la capa df sacerro fa  
la calfis dol Corroí», pasando después
íJuS^aricRS»- ' ■'' 'k,• -
El agresor ss dió a la raga.
G É í io fe 'l i s t
US da la autorided, .
Ciarte tarde del müs
Ss. el nreaasaá© on unioa de .sb̂ ios
Parta
A  lo hti^é ds In frcatsrt •saje ds Mot«̂
fiSs, al ^____
amigas, después d« «aapmar algan^ co­
pas, promsyier*^  ̂ ® Puea-
hahar abasado
v=,h María Roirigusx
\tá hfs á rfquéUa. , ^
Manifiesta la madre quii José amste%?.6 




Saiiif»-» 'tî aMiMMaiitii'jiWiWi* iiiy
E L  P O P Ü L A R
htehd qa® *® I« ÍBi|>ttí», !á jd*i¿ abiín'do- 
B&d4 en el e&míno del
eeloae iaspeeteif le\igU«ací«t. atS®? 
G«nzd¿isx y 8g«nt«s ¥e»mÁ^t « Ibát«z, 
pesa i*»»*©» ayeí aa» betiá» coatra i#» gsa- 
U  ív.'íeant®, legraade «chai »! guante a 
Ea^ ̂ bie Vio«nt» Coba («) «©hicui». Ma­
nuel Cardona Castre ( í ) «Barbe»', Ma- 
nae! Zúasge Nava» (•) «Langs», Fpíb « 
císeo Piatore 'Villá»cekr&s (a) áPiateré» y 
RftÍAel OaaSft Laja?» ( ) ««ordo», May 
coR^eüáos «n les regíatroe polieíaeoe.
TáiK »,pp«va¿had®a awja'tes be.a'pa'sade 
• lig oáro»!, donde ajafrisfáa, aqi quiii^ 
Gsai'i.
Une pobre viaja á« 60 vaolba de 
Co'iH£ea»r, Uezaade; 4a» R^s, merbbkba 
ya por «elie TerrijM, teaieade It  
desgracia de eer «^.reliad» poí.'.pa .trtn<
VÍfíi. • .
La iiifeliz reealtó coa variae. berlda» 
ooKtnea» e^ la frente,,pfes«aiaa<le ade**
máa c.vnmoaióa vie'eeret.' .' .
Raeibió asiateaeia ÍAeqStativa en la 
cesî . é« saeorro dd le oi4^e,áé M«ri]blaii< 
oa, donde oalifie^^on su.' eitade. de pro- 
né^tico reearvidOí ■■, ,  ̂ '
D«3pu6s p«»d al H'Jíspiiaj píyí!, acem»' 
paS'.da dsua gUiiií'-Ktt maaicipaL ,
C<»sao astaba anaaei:^d$, Be r»pr«een^| 
8j ©<; mingo úHím ,̂ por el oaairo ,̂ r}ié-‘ 
üco qíxa dirige el ;oe^at«^l»4fiai«nadd 
Ff«its<ij(8co T«ípr«Sj k ' regoc'jada obra; 
«L'-nvia do bijoB.a * '
Laa aUaacienee oómicac en qaa aban» 
da prodajeroa la biíérided do.ía' nu'jine.̂ , 
res*} G¿*neâ >’ronda que íléfieba por óem?.’ 
pido el saléa. >
Les intérpretes se esisieraren eiq el dñ' 
«empeño :de'.»as :Pnpeles, *otergfndo et 
púbi'.ce «atasiaotas npl&n̂ oii a la.eeñsra:' 
Mf'̂ rÓQ, señarites Bísr̂ soe!.. Melgeirci©, 
BorasEí yTiííolros y señaras Tarros, Gb- 
fiífíii. Bdones y Herfáia..
Ei Domingo prézáfno ,ff pendré en 
esotsEía la ossa^dio dK.kltietde.lqs Une<- 
ifi*» auíoí"®». dos SerÍLf(j£í. y 4®,n Jéaq'uln' 
A l 'n m  Qaínúr*í, «Sabríía qué tira al 
w.; n/ás.,.* , /,
Viiiftnueva del TmbuGO he sido áo- 
leif .dft «í Yee'.n© Aníeniís SaraííP- Farián- 
dez quien previsto de unís) pietok se de- 
diucibi.} a hacer disparos aUire, en las ca­
lió*' 'íel pueblo. ^
li. «gmcieso» h« sido puesto á 
o i ' í í !?’» » juzgado.
En Banemeetms lo ht sido intorvéni- 
dií escopeta a! cazador fartivo.Loio 
Rif.mír«z Avila.
Ai alcalde do Ronda ha sido dantincia* 
da la vecina Oencepeióa Bruñe Mnftez> 
que en unión de un hijo snye ae ha­
llaba cogiendo bolktss «n/lafinca*Bam«- > 
da «Deh >«a del norcaHilio»,da aquél tér- 'f. 
mino. i ■, i
La guv rdia civil do 4rehídena particL 
pz haberse prasentado i;i wcino Domin­
go Mont no^re qafvn hoco varíes éias 
hizo ua ií i*p ftU) <r,o» pecttancies, al al* 
caldo á’é 4iC'a& vj'fa'don-iu'an fioroíaEia- 
ah«z.
I$|iictiasli3 plilicii'"' '
Teáilro QeWautee  ̂ '
Ron al mismo éxito quav,ia noche «n>̂  
torior, so iatorprotó anoche por soguiada'" 
voz, la Incídev^omodia d» Miguel R iy y: 
Pablo Neugués, «Jarabe do Pieoo^osen-;,, 
ehándoio aplausos ai final do los dos ac-' 
tos, en honor d f, antoroe y artistas.
Bu primer término «• pus» en escena 
la praeiesa eeme^a .do*>loq, Oainteró, 
cLqe. fi'Erosi), ^bnetitayindo ‘'indudabio* 
mentof ai éxUo miVeineero y jasté dé'la 
eompalia.,
Antonia Aré valo hizo una eroaeión;dol 
papel de Rosa María, «sénchando aj l̂bh- 
s«s realmente éntueiftstás.
Isabel Bspada, Bioisa N}«nese,Ahlonio 
Ltges, fesé NaVas, Bsriqne Náfas^ y 
Jáimo Nart, cijeron suS rospeátivés'pa* 
pilas e interpretaron los peréonajas a'éq’ 
«étgo, can gran soliirte y juetezé,̂  reali­
zando todas una labor escénica digna da 
I^-ios bp'lsasm c»n-'qtte;'icí«rí*'n • promiadéSi" 
I  ' B1 péhíico quaáó máy eatiefocho del 
' oxcekak conjtiittld cen qu» roproeen’ta- 
4 rén lá seníimental éemeiía da lee Qiin- 
^ ’tero. *■., V'-.
.1  Í31^« P A se n «lia i
■í‘ BÍ anuncié-dé la’ípréf ̂ ’c l^  drios dos 
'primeros episedios de la celcsal etnta 
•LueUe, la hrj» d«l aireo», eangregé 
anoche numeroso pébMce an Pasoaaiiní, 
que admiró h.a exeeieRcics do dicha pa- 
íícula,
4 Bi interés ^qu^hi diepoNadb os # 07^̂ 
'grands. ^
8l|l¿A ̂ o y e d «4 « «
Tddos loé artiétas que «ctéén en esto 
teatro, fatro» anoohe mqy epianbíéas 
" en sus diforeátos núitoros, sobrésaüén- 
'Vde las notc'blés''"Mvlebaztetts 'Jerlaval 
4'andJL»ííí '̂.»
Nr^v# Mímésé, feiogasí» y •balín bsilá-.; 
4 rics'-,'ésottohó-muohos-.apkttsoB. ' . -í
i iM ll ' i  II
^ góbernador eivil ha éoncadido un 
phk d« diez días al alcalde dé'Tota é a 
:;par£'.qns remítalos, doenmantoojustifi- 
eativés 4 » gestes o ingrasos do »q«al 
¡■■«.yuáttfeíoiito,' ft'fia de aseíarooér el ox- 
podiéhto îiuo sigáé, por débitos al con- 
; tingféilté'prcvinGial;'
I  La ComaBdaneia do Carabineres da 
' Málaga enuncia un eencuree entro ice 
I propietarios dó cases da asta cépital p i-
M •) >r-n<l>.atitBtanvi» »  «1 Com í | L . A to l» l,t ,^ »^ «^ gon ttll.mrio»^, k .
tino a casa-cuartel.
Por acuerde de la junte, directiva de 
la sociedad do fogonoroe y marineros tLu 
Vorda»», so conveea a te* to» l « f  campa? 
filroa efi íídíssa este ehíidW, para que 
•eisUn H ia reunión gene ral órdinaria 
queso oelobrerá nérñ*n*i Miércoles, 8 
del corrieoto, e 1*» 8 y 12 do íá noche» 
«n nuastro' domicilio socíe-i ' ,"de
'Gozar'.liúmsro 12, par» instar «ét nom' 
bramiento do nuova junta éiifocliva.
Vista a!: interés qu* p»?a k t e | ie g h l  
nsunté! indi«*do,, ísporstebs ̂ i» lós'chp*' 
pftñorcs le más pti>«ina{ »si«tíincia o , dís-
i subsidio indiétrlal aiJ paéblo do Rijas.
Ni smbsasfatarie dal minutario da Baeioa* : 
da eemuniea al softor Dolegado, haber sido 
nombrado efloi»! quinto do la Aámlaistraeién 
de Oentríbaifiones den Podro Bayona Oai- 
s&n, que io era antes de la Interveneiémde 
Baelehda de Baátamder.
Fes el ministerio de-la Cluerra han sido 
aoneodidos lea siguiontes retires;
Maurieio Gómez Bamus, guftsdlp eivil, 
88'*̂ S pesetas
Don B as„ Borniudoz .Valora, aargén'tb de 
earabinorés, 10$ pesetas
Don Luis Ckévcs AmbureS, eemaudante do 
inftntoria, 401*Í9 posetss
FransUéo Laguuá Lépez,; earabinere, fSIOI 
______________________  posetas, ■ •
M m a »  á m  M ^ s j t é Í A . /  La Bireeolén general de la .Deuda y Clases
Pasivas he eoneeiide tas aílgaientee pensle*- 
«  nesí •, ../x<irv ■,
Defia Leeada Lópe> >$eÍ]^*JEereuo, vlu-
A G A - I M - . . ____________ _________________ ________
, ProM)ración.,.i|« l'dgiaaíttvSsr.y grupee ^'olléh. parséd ,
Eentiembro, 1« éhul puede u “qairí¡;;o"e oon fatilidad y oh po)SO taoiatp» pér vzrl _, ̂  
preoedhnientee espooieUs dj este Centro, dirigido por el Píosbfte?o*-ubos»do dpĥ ||
‘ ’W W  :e.:'!*h¡ijgiéJtíl̂ Íis para inttrnndefc;
f f  xv# P S l ^ i é  :rD f ln m ^ o « .
' 'S p é p u T v  T 7 7
. ' i V i l N B n A L .
N A T i i i n A l - ,
\ *^dliOTlSuwpértoíS^’Ubrétod^ los 
Oum'oijhi de las'enftfrmedades del apasato digestivo, del m¿édO y de la ptói, eon esp exudad
coagesttén cerebral, biMe,';horpe8iesoB6fala8,vnrioe8, erislpola8, ote. > \í
y  Jardinon
Tendensia a llover en nuestipa eestas de 
Levante y Sur. Q . N t O  ,¥IS '£\0 '0
Para que pueda eentraer matrimonio, le ha 
sido expedida lá fe de loltoriaal ineeripto 
Juan Campe y Gareia vv
Vaporas do posea entraî ôs ayer: .  '
«Mamolina», número 4 do Laraohe; «SoacL 
de», do Aáraeha y «Gareia Prieto»., do Contal 
Salidos: «Memelina» , número S para Lai^;; 
che; <Bnstamante*, para Laraohe y «Alieanjv̂  
_ te», paré Qettta.' ' J ' ..
IRSTRUCCISK f C e U l i
Si Beetorado ¿o Granada, réélte, n es 
uecelóa admíulstrativa el titnle ie deia Emĵ ' 
Ua Alvarea, a la que se le nombre máestf 
direetéra de ia esencia gradnada de Oamp
Jles," '■
Smágeienelaade Chilehea, PortnffalejjSt,; 
i Alfaraatejo, PefiarrnWa J  Nerja, j¡
da «el eomandanté doh Miguel Bnené Bar- 
•ia USÓ pesetas. '
Ditfla Satnrnlna Buarea Goazilez, madre 
del soldado FraneUee Calvo Buarea,) ISS'IB 
pesetas.
Dofia Mereeies X(>Jas Gsetana, víndla .dql 
ssgande teniente den MéBnsl Bénehim Ar> 
ehllia.
Ayer fueren satisfsehas' per diferentes eqnr. 
oepios en la fesorsria .de|laeieada,4|t  ̂
pesetes.',, V
:^Í|«o«m á«fiÍbn d « l
rri».lií̂
M O L IN A  h A m O i  1 M  M A L A 0 4  \ ^  é
E S T A B tS C lM lB lfJ T O  D I  M A T E R IA L  E L E C T R IC ©
La mea que mán baraté V.énáe todo» i«w mrtícúlo» coucoraiontee^nlhin i 
***^Wral5«Wlacionfs do luz oiéetricé. timbro», ttléíóno»,
o»'gonorai acudid a oata casa, soghré áé obtaaép ttn 80 por 100 dé bÉ»»^|%^^ v 
Reparación doinstalacIoB» » . ' , . .
gn a tro  de avinoa: A. Vlhédo, M oH náLarin , i .  M a lag§
■, • Vnpjéi^ié ‘-éihúritdé ■
Vapor «Capdepon», de ,
.«AÍaag'a»,Ae Ceuta ;
». «Grao», de Liverpéel.
Benaejan............................
han quedada abiertas las slasas dp adultts Ote 6 é» Rovié'i
Oebide a existir nn?t enfermedad eeutaglo-  ̂
sa nmAntequora, per la jauta dé Banidád, se | 
ha ordenado sean ólaUÍturadas las essuelas de ® 
dieha ciudad |
lELEeiCiS DE HICIENeS
Por Alterantes eenesp tos Ingresaren aym •« 
inte Twererte de Haoianda fSbá'OT p«fíie<
Hep es al último día do pago de les haberfé 
del mal do Oetnbre último on la Tosererie «e; 
Baelenda dosdo lás 10 a 18 y me«fa,h V«qte'' 
dividaos áo Ciases Pasivas, el Mentepia Civil, 
MlUtár̂  Xstirades, Bemnaeraterias y dubila- 
■des, ■ . c
; Ayas eoastltnyi en la Besoreria de Ba- 
Baaianda madepó/>ite de 10 peeatas den Jai­
me Parladé, per el 19 per ICO del apreresha> 
miento de oasa del monta denominade «Pinar 
y dehesa del Ble Chillón ', de les propios del 
pueblo de Nérja.
m ingeniero jefa de montes eemnniea al 
sefier Delegada de Hacienda haber sido apro­
bada y adja4i«a«a la subasta de aproveehsr 
miente de bellotas del.monte farhooero» de 
les prepies «el pueblo do Algateoin, a lavor 
de den José García Gómea.
’ ilatedaro.' . •' 'V *'"• 
e dal Falo , , .
» de Obteiéteúá
. .» , deTm^Qf...
d«1|BjtjSanes.. •
ShuRtenâ  ■ , » .
a rb itrio  do «a m  o »
hre'ite 'lile ’ ,






aVieteria Bugeaia», de Bareelena. 
' ItmpoffmB doapaobadon
Vapor «Atagén», ¡para Oidia.*b
> «Eéguato», para Melilte 
»  «Vistea ia Sngania», para O&di».
■II
99<(B
M.T«mbiéa puede ssf qua estemos aquivo- 
Mdesles dos. ■ •
.:■. .'VO.;.
Batre ladroueer. . i *
—¿Qné piéiiaB
r-Biense abrlr:«na tiem̂ q de,̂  ú|t
—¿Tienes socio? _
—No( pero tengo'una ¡
TEAq’BO GEBVa Í ^ S  -^Comphftft cóal* 
eo-dramáttoa esphfiola nsééváio-LagosV' 
Función para hoy. \  ■ ' -
A las -8 y J||{ «XÁ ..««atol» «■
Butaca, l ‘s6. Tertúltej^wlíO. Faralso, 0‘Í0, 
OINX PABGUAMNI --4D\meJor dd̂  MálA
Ouérsi  • . ’ 
Morales . . ■ .




Pal* . : .
Aduana . - 
Wiaile » t 
Gentral' . . 
«Jvbiiífea»*» P««rD*' 


















i í V i i : .
jMigádú é§ la Ateemste 
NaeipiieBtestAnteaia Fernández Gallarde.
Defuneionest Autopie Bamófi Trlhalde y  
Ttlbaide
fiugado da la M$n«é
Xaeimientos: José Bies Rte» _
Defuneiones: Juan Sánehsz Benzálei y Pe­
dro Torres Bemere.
Jungado da Banio Dawinga 
Naeimlantes: Juan Gouzález Vega y Josefa
Ortega Merene __________nm ■finr tiTrainiTin Ptmmwu'BW
Dejunolones: Irapelseo "?■» de «ine y yatietés, tomando parte afemadee
Oaresea BaeúeCneaoa, Franeisoo Oitiz Díaz 'wv..:.'' ’
y Francisoo Márquez Calderón FlatOM,« ptié. Bn4teji‘Óó/<3tenéraI, 0*80
l'áí'f en ■'éaiiwtto' u
deBvafia.;







Demingos y días fean^w, fonaíóhi de^e las
Media yenakalt ft*10 , . . ' \
SALON NOVBDA^BBi^ldLdes seooloneé̂
Xeeaadaeiin obtenida en el dte 6 
viemhre per lee eoneeptoa {slgnientesi 
Por JnhnaMmienM; 986*08 pemeia» 
Per farmaaenoiae, l.bd̂ QO pesetas. 
Per earhoaMMenea, 00*68, peaatas, 
Per regtetre de panteottMy nichos, 
Teta), 648*60 pesetaa.
de -No-
a m e n i d a d e s
En un grupo de eneielopedis tés as disem 
tian los mérites dsl filósofo Hallar.
Voltklr) ,̂ que*'essnehaba lassrltieas inte- 
rrnmpié: ' ' • •; ■ '
—SalLér es uU' gran hombre, un gran «a* 
ble, ua gran peet», un gran filósofo .
r-Pues, mirad—¿la dijeron---. Vuestro fui- 
ole le perjudlea; porque él «lee de ves que.; 
soisuo meatoeate...
Veltairo repUéé ocn gran natliraUdad: .
' Bimndsn' 'teneteh'm'';«-'4teé|Mtéfrate.ted«»̂ ^̂ ^
néf h | | ,;î ih A ^
■6% .k Plaisa'deteMOTéCd)', . . •
.1 Mil» i|i| ..suieiMM exhlMeidn de. ,.ate|^|ftef
isÉt'i’i'nue.*'' • t'Vr:’í‘■ ■ '
CENBMA CONq^T.-Beoeión ebútinú» di ,
I  dé ia tuda i 'IS'̂ '̂ de la 'imMeV'glfiíî ^ .
variadoB números de pelieulas y ntésteá- ‘
' . Bnrnaa^'U^.--^imral| 6 * , fVj- y 
..T if* «a «t^ P »F íin *A w "p i^ í^ ^




S B f t E I  S f t i
S E ffliS iS  .is^Sl
1 ^
GRANDES ALMACENES■ • -.v ' • . . J • i' • . . . ’
AGUILA
(dravate 63 y jWciicz pez I r
Trajes de eheviet, 
corte elegante, pare Trojes de ehétúét, pátén
spormant.
De pesetAB 45 e S5,
eteótera. 
De pesetes 27 e
s u c u  R s a l e s :
Madrid, SiKritu, étkaoh, élnufia^ <pÍ>D, Cddiz, 
Cartagena, Gijte finaadi^ jMjiiÍÂ ^̂ ^̂ ^
?alni de MaNerca, Santander, SeVilia, laiearia, V a M Id  y Zifagnza
M a p a s
p ara  caballero, seíLo:î ,̂p.iñé-> 'y n iñ a
Trajes do p&tén, 
vicuña e jerga, 
para nifies le 10 
a. 12 años.
De ptas. 16 a 60. Trajes 
Los mismos, de patón para 
para jovenoitos niños de 4 a 6 Trajes de lana, en negro, 
de 18 a 16 afios. s afios. azul y oolor, para señora. 
De ptas, 10 a 58. Depts. 12a88 De pesetas 80 a 90,
Ultima noved(id. en echarpes, mang^^Sy pekrinas, corbatas, 
abrigos, efe.; en pieles dê 0̂ rré\ taupe, 
vison̂  renard, zibeline, armiño, etc, mték^fis e imitaciones perfectas.
Gorras, sombreros, cinturones, calcetines, corbatas, fajas, ligas, tirantes,
P R E C IO  F IJ O . P ID A S E  E L  C A T A L O G O  C i l í E R A L  -  V E N T A S  A L  C 0 I Í IT A D O
W  W  M  . sp ■ ̂  ̂  ̂ iSigi' S8̂
